












 كلمة الشكر و التقدير
 
احلمد اهلل رب العاملني بنعمتو تتم الصاحلات، وحده والصالة والسالم على أشرف 
 األنبياء واملرسلني وعلى آلو وصحبو أمجعني. 
ىذا البحث من احد الشروط للحصول على شهادة البكالوريوس يف قسم تدريس اللغة 
"  علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، مبوضوعو  العربية يف كلية الرتبية
ذة الفصل احلادى عشرمدرسة العالية يف يتالم مهارة الكالمحتسني  يف تطبيق الطريقة املباشرة
 باتانج أجنوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية".  معهد األزىار بعباد اهلل
اقدم الشكر و التقدير اىل اهلل عز وجل و اىل املشرفني واحملرتمني و ملن ساعدين يف امتام 
 ىذا البحث ، خاصة إىل: 
على أنس ناسوتيون املاجستري  .املشرف األول الدكتور ايراوادى املاجستري، واملشرف الثاين١
 بسعادهتما و ترجبهاهتما ىذا البحث. 
أستاذ الدكتور احلاج إبراىيم سريجيار  كومية بادنج سيدمبوان. رئيس اجلامعة اإلسالمية احل٢
 املاجستري. 
دكتورة  . عمدة كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان٣
 ليليا ىيلدا املاجستري.
المية احلكومية . رئيس شعبة تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و علوم التعليم يف اجلامعة اإلس٤
 بادنج سيدمبوان أستاذ الدكتورنورفني سيهوتانج املاجستري.
. رئيس مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان يوسري فامحي املاجستريالذي ٥
 يساعد ين يف امتام ىذا البحث. 
املعهد غولتوم مدير  سيد عارفان مرواج.احلاج عريفان اذىارى غولتوم  رئيس املعهد ، و ٦
 االزىار بعباداهلل، وكاتب الدوارية، واملدرسني. 
 . خصوصا اىل والدي الذان رباين منذ صغار حىت اهنيت ىذا البحث. ٧
 . واىل كل من ساىم يف امتام ىذا البحث.٨
  
 واخريا عسى اهلل تعاىل أن يهدينا سبل السالم واهلل اعالم بالصواب.  
 
 ٩١٠٢بادنج سيدمبوان،     اغسطس  
 الكاتبة 
 







 : توكما فطرى سيطمفول   اسم 
 ۰۲۵۱٤۱۱۱٤٤:   رقم القيد 
 ةتالميذلالمباشرة في تحسين مهارة الكالم  تطبيق الطريقة:  موضوع البحث 
األزهار بعباد معهد في مدرسة العالية  الفصل الحادى عشر  
 باتانج أنجوال مقاطعة تبانولي الجنوبية مركزية.. اهلل
 ۵۱۰۲:   السنة 
 من طريقة املباشرة باستخدام مهارة الكالمحتسني  نع تتطلع هذا البحث 
  العربية.  الكالم باللغة على والقدرة لفظوال املفردات إتقان حيث
 حتسني مهارة الكالم باللغة العربية عرةة تتاج مل : هولبحث اهداف هذا أو   
باتات  أجنوال مقاطعة  يف الفصل احلادى عشراألزهر بعباداهلل دام طريقة مباشرةخباست
  تباتويل اجلنوبية
 ,توعية وصفية طرقال وهي يةصل عملالبحث ال باستخدام البحث هذاو يف  
 هذه يف املستخدمة األدوات كاتتو ,ةتلمذ ۳٤ الدراسة هذه يف وحدة البحث وكاتت
 وصفية بطريقة البياتات حتليل إجراء مت .واالختبارات املالحظةاملعلومات  جلمع الدراسة
 .توعية
 طريقة باستخدام العربية الكالم باللغة يف حتسني هناك أن:  هونتاج  أما ال  
ة الباحث أجراها اليت االختبارات تتاج  من الزيادة هذه على احلصول ويتم ، املباشرة
 تجريبال قبل ما جتريب يف احلركة تتاج  جتريب, كل مالحظات تتاج  وكذلك
 ۳..٨٨% كان الثاين تجريبوال ۷٤.۹٤%ن كا ولاال تجريبال يف ،۵٤..%۹
 عدد يف حتسني أظهرت ، الثاين التجريب حىت ولاال تجريبال تتاج  إىل وباالستناد




 صفحة موافقة المشرف
 
 ينالمشرفتقرير صفحة 
 
  إعداد البحث العلمى بنفسىقرار اإل صفحة خطاب
 
 كديمكيةاأل العمل االخرين لحاجة طبعلالموافقة إقرار صفحة 
 
 أحدث األخبار اختتبارات المناقشة
 
 i................................................................ملخص البحث
 ii ...................................................تقديرالشكر و الكلمة 
 v ....................................................  محتويات البحث
 






















































































 مسألةال خلفية .أ
 ادلدرسة منهج ىيكل يف الواردة ادلوضوعات من واحدة باعتبارىا العربية اللغة تدريس  
 ادلشكالت من العديد ىناك ، التعلم عملية يفالعلية.  ادلدرسة إىل  االبتدائية ادلدرسة منذ
 حتسن دون تعمل العربية اللغة تعليم أنشطة اجلاد حىت زلمل على باالىتمام ينال مل اليت
قسم الداخلي و ميذ ىف تال بني االختالفات أحد ىو العربية اللغة إتقان أن رغم كبري،
 .قسم اخلارجي
  زيادة  يلزمحىت  عالية درجة لديها ادلدرسة يف لتلميذ العربية اللغة ةمهار  أن مبعٌت 
 .العربية اللغة تعلم عملية يف مستمرة
 Bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 
berbahasa, yang mencakup empat keterampilan yaitu keterampilan mendengar 




 واليت ، األساسية اللغوية  الكفاءات لتحقيق ادلدرسة يف العربية اللغة إعداد يتم 
 االكت ةومهار  ، القراءة ةمهار  , الكالم ةمهار ، االستماع ةمهار  وىي مهارات، أربع تشمل
 بة.
 من .العربية ادلراجع سلتلف إىل الوصول منتلميذ ال يتمكن أن ادلتوقع من ذلك   
 .2جيًدا األربع العربية اللغة مهارات الطالب يتقن أن ادلتوقع
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، يعد  تلميذمن بني ادلهارات األساسية األربعة يف اللغة العربية اليت جيب أن يتقنها ال 
 اثف ىريمواناألوىل وغريىا .يؤكد البدري يف  ةمن أىم ادلهارات لتعلم ادلهار  الكالم ةمهار 
أن تعليم التحدث ىو أكثر أمهية من تدريس الكتابة ، ألنو يتحدث بشكل حقيقي عن 
مهارة الكالم ىي يف األساس مهارة إنتاج النظام الصويت للتعبري الذي يهدف إىل  اللغة.
ة ، يعد اكتمال نطق نقل إرادة واحتياجات ادلشاعر والرغبات لآلخرين. يف ىذه احلال
الشخص شرطًا طبيعًيا يتيح لك إنتاج رلموعة واسعة من األصوات والتعبريات والضغوط 
والنغمات وأغاين الكالم . تعتمد ىذه ادلهارة أيًضا على الثقة يف التحدث بشكل طبيعي 
وصادق وصحيح ومسؤول عن طريق القضاء على ادلشكالت النفسية مثل اخلجل 
 ووزن اللسان وغريىا.والنقص والتوتر 
يواجو الكثري من ادلشكالت يف  الكالمة مهار يف ىذه العملية ، فإن التعرف على  
ترتبط ادلشكلة األكثر شيوًعا  .دبشكل جي الكالم ةمهار  تلميذالفصل حىت ال يتقن ال
بطريقة التسليم أو مشكلة أساليب التعلم .بالنسبة للطرق ادلستخدمة جيب أن تكون 
ىذه ىي مسؤولية   مهتمني وسعداء يف عملية التعلم. تلميذالقادرة على جعل 
ألنو نادرًا ما يتم ذلك من قبل بعض ادلدارس اليت تدرس اللغة العربية مع تطبيق ادلعلم. 
 لطريقة الصحيحة.ا
ال حيبون تعلم اللغة العربية بسبب التدريس الرتيب  التالميذبعض ادلشاكل وىي أن   
كمعلم  .اللغة العربية كالم  غة العربية ، وخاصةجيدون صعوبة يف تعلم الل تلميذال، أو أن 
للغة العربية جيب أن يعرف الغرض من تدريس اللغة, معرفة ما تريد تدريسو ب ماىر
وكذلك عندما  لتحقيق ىذا اذلدف ميكن حتقيقو يف الوقت احملدد يف ادلناىج الدراسية ،
 .يتم تدريس كل مرحلة
 Dengan perkataan lain tujuan pengajaran Bahasa Arab akan menentukan 
materi yang harus diajarkan, dan menentukan pula sistem dan metode yang 
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سيحدد ادلواد اليت جيب تدريسها ، فإن الغرض من تدريس اللغة العربية  مبعٌت آخر 
إضافة إىل ذلك ، فإن األشياء  وكذلك حيدد النظام والطريقة الواجب استخدامها.
 .األخرى اليت جيب مراعاهتا وحتديد أولوياهتا يف التدريس ىي عوامل من مهارات اللغة
عام ادلؤسسات التعليمية اليت تركز موادىا بشكل الغة  بعباداهلل منتعد مدرسة األزىر  
بية ، ىناك كما ىو معروف يف تعلم اللغة العر   لدراسات الدينية وخاصة العربية.ا وىي
باللغة العربية بشكل  الكالمن يتمكنوا من ل التالميذ ضأساسية ، حيث بع سلتلفة
 صحيح.
يف استخدام اللغة العربية الذين لديهم اىتمام قليل حبيث  ةتالميذواقع اليف اللكن  
خيل  ألن ومل اكتمال قيمتها ال تصل ,باللغة العربية كالمأقل قدرة على ال ةتلميذيكون 
ادلعلم يف عملية التعلم يستخدم طريقة احملاضرة   ادلثال طريقة اجليد تطبيق للمعلم ناقص
دون استخدام الوسائل   تلميذويتم تثبيتو فقط من خالل وجود دليل وأوراق عمل ال
 الكالمعلى  مهارة التلميذالتعليمية أو وسائل اإلعالم التعليمية اليت ميكن أن حتسن من 
و اريد سأجرب طريقة ادلباشرة يف حتسني مهارة باللغة العربية, تؤدي ىذه ادلشكالت 
 الكالم.
ن طريقة تعليم اللغة العربية واليت غالبا ما تستخدم معلم اللغة العربية ال تزال طريقة أ  
, ادلعلم ىذا يتوافق مع نتا ئج مالحظات البحث حول عملية تعلم اللغة العربيةتقليدية. 
ماد على طريقة احملاضرة و نادرًا ما يستخدم لتكرار احلوار اللغة العربية, سائل اعت
جهد الذي يفعل ادلعلم ليصبع تعليم اللغة ادلستخدمة ال تقل عن محسة. يعٌت مهم 
  العربية فعااًل.
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، ىناك حاجة  تالميذلدى ال ة الكالمفيما يتعلق مبشكلة طرق التعلم يف شحذ مهار  
إىل طريقة ىندسية أو جتريبية للتعلم حبيث تكون فعالية الطريقة ادلستخدمة معروفة. 
،  التالميذباإلضافة إىل أنو ميكن استخدامو أيًضا كجهد يف إثارة االىتمام والدافع لتعلم 
اليت أعطاىا ادلعلم  تادلفردالستخدام  التالميذعلى سبيل ادلثال عن طريق توجيو 
 الكالمحىت يتمكن الطالب قلياًل بعد قليل من  ث مع الطالب اآلخرين،للتحد
أكثر نشاطًا يف تعلم  تالمذة، يكون خطباء  مباشرةيف طريقة ,باستخدام اللغة العربية 
 ٤اللغة العربية ، يف حني أن ادلعلم يتصرف كقائد أو مادي باستخدام دعم التعلم.
يف ىذه الطريقة ، يستخدم ادلعلم لغة أجنبية لتدريسها ، بينما ال ميكن استخدام لغة  
ويتم عرض كل مجلة  . لشرح معٌت كلمة أو مجلة تستخدم الصور أو ادلظاىراتالتالميذ
مث تضخمت اللغة األصلية من خالل السمع عن طريق البصر واليد من . كالميف وقت ال
تبطت مجيع ادلفردات مع النشاط. سلسلة اجلمل ادلتعلقة خالل القراءة والكتابة، وار 
  .ليست متعة ادلعلم التالميذباألفعال واألنشطة اليومية على أساس متعة ا
شلارسة تدريس اللغة العربية اليت أجراىا مدرس من الفصل احلادي عشر األزىر بعباد  
اهلل مدرسة عالية حسن، ولكن طريقة التسليم وطرق تطبيقها ليست ذات صلة . بالنسبة 
ألنشطة التعلم ، يشدد ادلعلم على أنشطة التعلم يف حفظ وترمجة كلمة ، يف حد ذاتو ، 
لى أساس ىذه الطريقة غري مكتمل وسليم ، ألنو ال حيتوي فإن وصف وفهم ادلناقشة ع
 على الضغط القائل بأن اللغة تتحدث بشكل أساسي . 
بينما بالنسبة تالميذ العالية ألهنم بالفعل لديهم أساسيات تعلم اللغة العربية ، جيب  
ذاكرة  سيحصلون على تلميذأن يتم تطبيقها مباشرة على شلارسة تعلم اللغة العربية ألن ال
أطول هبذه الطريقة من احلفظ نظريًا. طرق مثل ىذه جتعل الطالب سلبيني وغري مبدعني 
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يف استخدام اللغة. من ناحية أخرى ، سوف جيف الطالب قوة ادلشاركة ، ألهنم ال 
 ٥ميلكون الفرصة لتطوير إمكاناهتم.
مباشرة في تطبيق طريقة المن اخللفية ادلذكورة أعاله ، تأخذ ىذا البحث عنوان " 
لية األزهر االعفى المدرسة فى الفصل الحادى عشر  ةتالميذلتحسين مهارة الكالم 
. كانت مجلة ىف فصل احلادى عشر "الجنوبية  باتانج أنجوال مقاطعة تبانوليبعباد اهلل 
 تالميذة, يف فصل واحد. ۳٤
 تركيز المسألةب. 
 يف ىذه الدراسة ىي: تركيز ادلسألة
 منخفضة العربية التالميذكالم اللغة . ١
 العربيةباللغة  الكالم االستعداد لتعلم ادلعلم ال يستخدم وسائل اإلعالم يف. ٢
 . ال يشارك الطالب بنشاط يف التعلم٣
 يستخدم ادلعلم دائًما أساليب احملاضرة واحملاضرة. ٤
 بحثحدود الج. 
: عن ادلشكلة  ةمن بعض أسباب ادلشكلة اليت مت حتديدىا ، يقصر الباحث
 " الكالم باللغة العربية ةحتسني مهار يف  مباشرة"استخدام طريقة 
 اتصطالحماال تحديدد. 
التفسري يف فهم ادلصطلحات ادلستخدمة يف ىذا البحث ،  حيدثال حىت 
 يرد أدناه تعريف عملي:
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شرة ىي طريقة لتقدمي مواد تعلم اللغة العربية حيث يستخدم ادلعلم اطريقة مب. ١
الطالب على اإلطالق يف اللغة العربية كلغة التدريس مباشرة ودون استخدام لغة 
 ٦التدريس.
 ىي واحدة من اجلوانب الرئيسية للتقييم يف تعلم اللغة العربية. ة الكالممهار . ٢
ىف فصل احلادى عشر مدرسة العالية  يف معهد  تعترب اللغة العربية مادة إلزامية. ٣
ألن الطالب يف ىذه ادلادة جيب عليهم إتقان أربع مهارات   األزىار بعباد اهلل
حث ىنا يدور وىي مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. لكن زلور الب
 .ة الكالمحول مهار 
حبثية ترغب يف إذًا ما ادلقصود مبعٌت عنوان ىذا البحث ىو دراسة  
ل استخدام باللغة العربية لدى الطالب من خال ة الكالمحتسني جوانب مهار 
 أساليب قابلة للنشر.
 لةأأسئلة المسه. 
 صياغة ادلشكالت التالية:شلا سبق ذكرىا فًتيد الباحثة ان تتقدم 
مدرسة مهارة الكالم اللغة العربية  يف الفصل احلادى عشر  يوجد حتسني ىل
 باتانج أصلوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية مركزية  األزىر بعباداهللمعهد العالية ىف 
  ؟باشرةادلباستخدام طريقة 
 أهداف البحثو. 
 أعاله ، تتمثل أىداف البحث فيما يلي: أسئلة ادلسئلةبناًء على 
مدرسة مهارة الكالم اللغة العربية  يف الفصل احلادى عشر عرفة نتائج حتسني دل
باتانج أصلوال مقاطعة تبانويل اجلنوبية باستخدام مركزية  األزىر بعباداهللالعالية ىف معهد 
 باشرةادلطريقة 
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 ز. مؤشر العمل
 تستند مؤشرات العمل يف ىذه الدراسة إىل األحكام التالية:
 قادرون على إتقان موضوع مهارة الكالم باللغة العربية. تالميذ. ال١
 قادرون على شلارسة موضوع حول مهارة الكالم  تالميذال. ٢
 باللغة العربية    
 قادرون على التحدث باللغة العربية مع النطق الصحيح والدقيق  تالميذال. ٣
 والطالقة.
 فوائد البحثك. 
 تالميذلل. ١
 اليومية. الكالمبشكل نشط يف يستطيع الطالب استخدام اللغة العربية ا. 
 مباشرةالطالب قادرون على فهم اللغة العربية بسرعة باستخدام طريقة ب. 
 للمعلم. ٢
زيادة القوة اإلبداعية للمعلم يف إجراء أساليب تعلم اإلثراء ، خاصة ا. 
 العربية.
 اللغة العربية. ةحتفيز ادلعلمني على تطوير وتطوير مهار ب. 
 للمدير. ٣
 وادلدخالت لتحسني التعلممن ىذا البحث ميكن أن توفر اإلذلام 








 . نظام البحثي
 لتسهيل إعداد ىذا البحث ، مت إجراء مناقشة منتظمة على النحو التايل:
الباب األول عبارة عن مقدمة تتكون من مشكالت يف اخللفية، حتديدادلشكلة، 
البحث ، و  مؤثر العملوأىدافمشكلة البحث,حدود البحث، حتديد ادلصطلحات، 
 امهية البحث, وفوائد البحث ، و نظام البحث.
الباب الثاين, األسس النظرية اليت تتكون من استخدام الطريقة السمعية والشفوية 
، مزايا وعيوب الطريقة السمعية, شلا يزيد من ادلهارات االستمع, البحثو ذات الصلة, 
 و عقيلة و فريضة. 
تتكون من ختصيص ادلكان والوقت للبحوث  الباب الثالث, منهجية البحث اليت
وأنواع البحوث, و خلفية وموضوع البحث,اجراء البحث,  ومصادر البيانات 
البحثية, وتقنيات وأدوات مجع البيانات وأساليب معاجلة البيانات والتحليل وتقنيات 
 .التحقق من البيانات
دراسة مبا يف ذالك الباب الثالث, مناقشة نتا ئج الدراسة ادلكونة من نتائج ال
 النتائج العامة وادللفات و التاريخ اخلاصة مبواقع األحباث. 





 الهيكل النظري . أ
 مباشرةالطريقة الا. تعريف 
“Method” yang dalam Bahasa Arab disebut thariqah, adalah rencana 
menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur, 
dimana tidak ada satu bagiannya yang bertentangan dengan bagian yang lain dan 
kesemuanya berdasarkan atas approach (pendekatan) yang telah ditentukan. Jika 
approach bersifat axiomatic, metode bersifat prosedural. Sehingga dalam satu 
pendekatan bisa saja terdapat beberapa metode. Misalnya ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi penyajian materi pelajaran diantaranya latar belakang bahasa 




ىي خطة شاملة تتناول تقدمي ادلواد اللغوية بانتظام, حيث ال يوجد جزء  الطريقة
واحد سلالف للجزء اآلخر وكلها تستند إىل هنج زلدد مسبًقا. إذا كان النهج بديهًيا ، 
لطريقة إجرائية. حبيث يف هنج واحد ديكن أن يكون ىناك عدة طرق. على سبيل فإن ا
ادلثال ، ىناك عدد من العوامل اليت تؤثر على عرض ادلوضوع مبا يف ذلك خلفية لغة 
 حبيث تؤدي إىل اختالفات منهجية .الطالب واللغة األجنبية اليت يتعلمها 
 عملية التعل  ، واليت بجب إن أي طريقة يستخدمها ادلعلمون أو ادلعلمون يف
 مراعاهتا ، ىي التوافق الشامل دلبادئ التعلي  والتعل  ، مبا يف ذلك :
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زلورىا الطالب )ادلنحى الطالب(. بجب أن ينظر ادلعل  إىل الطالب على أنو  . أ
شيء فريد من نوعو ، وال يوجد طالبان متشاهبان ، على الرغ  من أهنما توأم . 
ل  يعامله  على قدم ادلساواة. بجب اعتبار أساليب تعل  خطأ واحد إذا كان ادلع
 الطالب . 
التعل  من خالل القيام بعملية التعل  شلتعة ، بجب على ادلعل  توفَت الفرص  . ب
 للطالب للقيام مبا تعلموه ، حىت يكون لديه  جتربة حقيقية.
تساب تطوير ادلهارات االجتماعية. عملية التعل  والتعلي  ليست فقط وسيلة الك . ت
 ادلعرفة ، ولكنها أيًضا وسيلة للتفاعل االجتماعي )التعل  إىل احلياة مًعا(
تطوير الفضول واخليال. بجب أن تكون عملية التعل  وادلعرفة قادرة على إثارة  . ث
فضول الطالب وكذلك أن تكون قادرة على ضخ خيال الطالب للتفكَت 
 النقدي واإلبداعي .
ادلشاكل. تتمثل عملية التعل  والتعلي  اليت يقوم تطوير اإلبداع والقدرة على حل  . ج
هبا ادلعلمون يف كيفية اجلمع بُت إبداع األطفال وخياذل  للعثور على إجابات 
 لكل مشكلة يواجهها الطالب.
. تظهر ىذه الطريقة  كالمالة الطريقة ادلباشرة ىي الطريقة اليت تعطي األولوية دلهار 
تدريس اللغة من الطريقة السابقة )القواعد ترج ( ، كرد فعل على عدم الرضا عن نتائج 
واليت تعترب معاملة اللغة على أهنا شيء ديوت. اكتسبت النداءات اليت تطالب بتغيَتات 
أساسية يف طريقة تعل  اللغة زمخاً يف أوائل القرن العشرين يف أوروبا وأمريكا، ويستخدم يف  
 وية مبا يف ذلك إندونيسيا يف نفس الوقت.كل من الدول العربية والدول اإلسالمية اآلسي
Sebagai suatu reaksiproaktif terhadap  metode gramatika tarjamah, maka 
karakteristik dari metode ini adalah: a) memberi prioritas yang tinggi pada 
ketrampilan berbicara sebagai ganti ketrampilan membaca, menulis dan 
menerjemah, b) basis pembelajarannya terfokus pada teknik demontrastif; 
menirukan dan menghafal langsung ddimana murid-murid merngulang kata, 
kalimat, dan percakapan melalui asosiasi, konteks dan definisi yang diajarkan se 
ara induktif yaitu berangkat dari contoh-contoh kemudian diambil kesimpulan, c) 
menghindari penggunaan bahasa ibu pelajar, d) kemampuan komunikasi lisan 
00 
 
dilatih secara cepat melalui Tanya jawab yang terencana dalam pola interaktif 
yang bervariasi, e) interaksi antara guru dan murid terjalin secara aktif.
2 
كرد فعل استباقي على الطريقة النحوية ، فإن خصائص ىذه الطريقة ىي: أ( 
إعطاء أولوية عالية دلهارات التحدث بداًل من مهارات القراءة والكتابة والًتمجة ، ب( 
تركز قاعدة التعل  على التقنيات غَت التقليدية ؛ تقليد وحفظ مباشرة حيث يكرر 
جلمل، واحملادثات من خالل اجلمعيات والسياقات والتعاريف اليت الطالب الكلمات وا
يت  تدريسها بشكل استقرائي ، أي االبتعاد عن األمثلة مث استخالص النتائج ، ج( 
جتنب استخدام اللغة األم للطال، د( يت  تدريب مهارات االتصال الشفهي بسرعة من 
متنوعة ، ه( التفاعل بُت ادلعل  خالل األسئلة واألجوبة ادلخططة يف أمناط تفاعلية 
 والطالب متشابك بنشاط. 
لذلك ، تنطلق ىذه الطريقة أساًسا من افًتاض أساسي واحد ، وىو أن تعل  
اللغات األجنبية ال خيتلف كثَتًا عن تعل  اللغة األم، أي استخدام اللغة بشكل مباشر 
إىل الكلمات ، والتقليد ومكثف يف التواصل اليومي ، حيث تبدأ ادلراحل من االستماع 
الشفهي، يف حُت تأليف والقراءة وضعت يف وقت الحق. يت  توجيو ىذه الطريقة إىل 
تكوين مهارات الطالب ليكونوا قادرين على التحدث تلقائًيا بقواعد وظيفية ووظيفة 
 للتحك  يف حقيقة الكالم لتشبو الناطقُت بو.
 
 اخللفية التارخيية لطريقة مباشرة . ب
، خبَت يف تدريس  كارليس بَتلتز ت  تطوير الطريقة ادلباشرة بواسطة ي
اللغة ، يف أدلانيا حىت القرن التاسع عشر. عامل الدوافع ىو الدافع وراء الرفض أو 
عدم الرضا عن أساليب النحو والكالم. يف ذلك الوقت كانت طريقة القواعد 
نبية. ولكن يف خض  شعبيتها ، والًتمجة وسيلة شعبية لتعلي  اللغة الثانية واألج
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يبدو أن ىناك الكثَت من عدم الرضا يف العديد من الدوائر ، لذلك يظهر النقد 
 وحىت الرفض ذلذه الطريقة. مبزيد من التفصيل ىذه العوامل ىي:
عندما ينمو السكان األوروبيون ، فإن مستوى التواصل لديه  يزداد تعقيًدا.  .1
تقان لغة واحدة )على سبيل ادلثال ، اللغة وقد أدى ذلك إىل حاجته  إىل إ
أكثر إحلاًحا بشكل نشط ومنتج .  لنغوا فرانث  اإلصلليزية( باعتبارىا لغة
الكتب اليت عثر عليها يف ذلك الوقت مل ترضه  ، ألهن  عموًما مل يعلموا 
 استخدام لغة اذلدف عملًيا وفعااًل ، بل حتدثوا عن لغة ادلقصد . 
روبية يف ذلك الوقت ، أعطت األساليب اجلديدة يف بعض الدول األو  .2
لتدريس اللغة اذلدف اليت أطلقها خرباء تدريس اللغة بشكل منفصل فكرة 
معل  اللغة هبدف رفع طرق أخرى كانت تعترب أفضل لتدريس لغة الوجهة . 
 ىذا يفتح الطريق أمامه  للتوصل إىل طريقة مباشرة.
Meskipun metode langsung merupakan reaksi kuat terhadap metode tata 
bahasa dan terjemah, namun orang-orang telah lebih dulu menggunakannya dalam 
mengajarkan bahasa asing. Nababan, menyebutkan bahwa penggunaannya telah 
berlangsung sekitar abad ke-15 ketika para pemuda Romawi diberi pelajaran 
bahasa Yunani oleh guru-guru bahasa dari Yunani. Namun penggunaan metode 
langsung pada waktu itu tidak benar-benar sebagai metode langsung. 
Kelangsungannya dapat dikatakan tidak murni seratus persen. Sebab dalam 
beberapa hal masih menggunakan bahasa ibu dan kedua. Baru mulai tahun 1920-
an beberapa ahli pengajaran yang secara terpisah menggunakan metode langsung 




على الرغ  من أن الطريقة ادلباشرة ىي رد فعل قوي على طريقة النحو والًتمجة ،  
ولكن الناس قد استخدموىا بالفعل يف تدريس اللغات األجنبية. قال نابان إن استخدامو 
قد حدث يف حوايل القرن اخلامس عشر عندما حصل مدرسو اللغة اليونانية على دروس 
ن استخدام الطريقة مباشرة يف ذلك الوقت ليس حًقا يف اللغة اليونانية للشباب. لك
طريقة مباشرة. وديكن القول أن استمراريتها ىي صلس يف ادلئة. ألنو يف بعض احلاالت ال 
                                                           




تزال تستخدم اللغة األم والثانية. يف العشرينات من القرن العشرين فقط ، استخدم بعض 
 خالصة ومنهجية.  خرباء التدريس بشكل منفصل الطريقة ادلباشرة بطريقة
 
 أساسيات طريقة ادلباشرة . ج
Dalam peraktiknya metode ini memiliki beberapa dasar tertentu, di antara 
dasar-dasar metode langsung ini adalah sebagai berikut : 
1. Pemebelajaran dikelas sepenuhnya menggunakan bahasa arab. 
2. Tidak diajarkan kecuali kosakata dan kalimat yang banyak digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3. Skill berkomunikasi ditetapkan dalam bentuk seri bertingkat dengan saling 
melakukan Tanya jawab antar guru dan peserta didik dikelas-kelas kecil dan 
pelajarn intensif. 
4. Nahwu dipelajari dengan metode induktif. 
5. Poin-poin pelajaran baru disampaikan secara lisan. 
6. Kata-kata sensorik diajarkan dengan metode tamtsil, sesuatu-sesuatu yang 
nyata, dan gambar-gambar. Sedangkan kata-kata abstrak diajarkan diajarkan 
dengan cara mengkaitkan dalam fikiran. 
7. Semuanya diajarkan dengan kalam (berbicara) dan memahami apa yang 
didengarkan. 
8. Lebih menitik beratkan ucapan yang benar dan kaidah nahwu.4 
ىذه الطريقة أساسيات معينة ، من بُت أساسيات  ىذه الطريقة ذلا يف عملية
 ادلباشرة ىي كما يلي:
 اللغة العربية بالكامل.فئة التعل  تستخدم  .1
 ال تدرس إال ادلفردات واجلمل اليت تستخدم على نطاق واسع يف احلياة اليومية. .2
يت  تعيُت مهارات االتصال يف شكل سلسلة متعددة ادلستويات مع بعضها البعض  .3
الفصول الصغَتة والتعل   يقوم بعمل أسئلة وأجوبة بُت ادلعلمُت والطالب يف
 .ادلكثف
 .االستقراء طرقبضلوا   يدرس .4
 يت  تسلي  نقاط التعل  اجلديدة لفظيا. .5
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، شيء ملموس ، والصور.  متثبليت  تدريس الكلمات احلسية من خالل طريقة  .6
 دريسها عن طريق ربطها يف الفكر.بينما يت  تدريس الكلمات اجملردة اليت يت  ت
 ويفه  ما يسمع. يت  تدريس كل شيء مع الكالم .7
 .ضلوت الصحيحة وقواعد أكثر تركيزا على الكلما .8
 
 مباشرةخصائص طريقة د. 
Karakteristik Metode Langsung ini antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan utamanya ialah penguasaan BT secara lisan agar pelajar bias 
berkomunikasi dalam BT. 
2. Materi pelajaran berupa: buku teks yang berisi daftar kosa kata dan 
penggunaannya dalam kalimat. 
3. Kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, yaitu berangkat dari 
contoh-contoh kemudian diambil kesimpulan. 
4. Kata-kata kongkret diajarkan melalui demonstrasi, peragaan benda langsung 
dan gambar. 
5. Kemampuan komunikasi lisan dilatihkan secara cepat melalui Tanya jawab 
yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. 
6. Kemampuan berbicara dan menyimak kedua-duanya dilatihkan. 
7. Guru dan siswa sama-sama aktif, tapi guru berperan memberikan stimulus 
berupa contoh ucapan, peragaan, dan pertanyaan, sedangkan siswa hanya 
merespon dalam bentuk menirukan, menjawab pertanyaan, memeragakan, 
dan sebagainya. 
8. Ketepatan pelafalan dan tata bahasa ditekankan. 
9. BT digunakan sebagai bahasa pengantar secara ketat, dan penggunaan 
bahasa ibu pelajar sama sekali dielakkan. 
10. Kelas diciptakan sebagai lingkungan BT buatan atau menyerupai “kolam 
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 خصائص ىذه الطريقة ادلباشرة ىي كما يلي:
شفهًيا حىت يتمكن الطالب من التواصل  ب تاذلدف الرئيسي ىو إتقان  .1
 .ب تيف 
 ادلوضوع ىو: كتاب مدرسي يسرد ادلفردات واستخدامو يف اجلمل. .2
يت  تدريس قواعد اللغة بشكل حثيث ، أي االبتعاد عن األمثلة مث  .3
 استخالص النتائج.
يت  تدريس الكلمات ادللموسة من خالل ادلظاىرات ، مظاىرات األشياء  .4
 والصور.ادلباشرة 
يت  تدريب مهارات االتصال الشفهي بسرعة من خالل السؤال ادلخطط  .5
 واإلجابة يف رلموعة متنوعة من أمناط التفاعل .
 القدرة على التحدث واالستماع كالمها مدربُت. .6
نشيطون بنفس القدر ، لكن للمعل  دور يف توفَت احلوافز  التالميذادلعلمون و  .7
ان التوضيحي واألسئلة ، بينما يستجيب يف شكل أمثلة على الكالم والبي
الطالب فقط يف صورة التقليد واإلجابة على األسئلة والنمذجة وما إىل 
  .ذلك
 وأكد دقة النطق والقواعد. .8
كلغة التعلي  بدقة ، ويت  التحايل على استخدام اللغة األم   ب تيستخدم  .9
 بشكل كامل.
صنعت أو تشبو "جتمع اللغة" ، حيث ديارس  ب تمت إنشاء الفصل كبيئة  .11





 مباشرةضعف وقوة طريقة ه. 
Adapun kelemahan dari metode langsung ini dianatarnya adalah :  
  
1. Karena metode langsung menekankan pada drill, maka tidak memprerhatikan 
kematangan berfikir peserta didik. 
2. Metode ini membutuhkan guru yang memiliki kemampuan tinggi dan ahli 
dalam bahsa arab. 
3. Tidak banyak memperhatikan perbedaan peserta didik. 
4. Membutuhkan kesungguhan dan tenaga yang ekstra banyak dan waktu yang 
lama. 
5. Jika jumlah peserta didiknya lebih dari 15 orang, maka belajar nya menjadi 
tidak efektif. 
6. Meninggalkan pembelajaran keterampilan menulis6 
 : ضعف من طريقة ادلباشرة ىي
 ألن الطريقة ادلباشرة تؤكد على التدريبات ، فهي ال هتت  بنضج تفكَت الطالب . .1
 العالية يف اللغة العربية.تتطلب ىذه الطريقة ادلعلمُت واخلرباء ذوي ادلهارات  .2
 ال كثَت من االىتمام التالميذ. .3
 يتطلب الصدق والكثَت من الطاقة اإلضافية ووقت طويل. .4
 شخًصا ، يصبح التعل  غَت فعال. 15إذا كان عدد الطالب أكثر من  .5
 التخلي عن تعل  مهارات الكتابة. .6
 ىي كما يلي: مباشرةوقوة طريقة 
 تحدث.الطالب ماىرون يف االستماع وال .0
                                                           





 يتقن الطالب النطق أو يتكلمون الناطقُت هبا. .۲
 يعرف الطالب الكثَت من ادلفردات واستخدامها يف اجلملة. .۷
حبيث ال  ب تالطالب لديه  الشجاعة والعفوية يف التواصل ألهن  يفكرون يف  .٠
 يعوقه  عملية الًتمجة .
يعمل للتحك  يف يتقن الطالب قواعد اللغة وظيفًيا وليس نظريًا فقط ، مبعٌت أنو  .٠
 حقيقة الكالم.
 
 طوات الطريقة ادلباشرةخف. 
 
a. Pendahuluan, memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan 
disajikan baik berupa apresesi, atau tes awal tentang materi atau yang 
lainnya. 
b. Guru memberi materi berupa dialog-dialog pendek, dengan bahasa yang 
biasanya digunakan sehari-hari secara berulang-ulang. Materi ini mula-mula 
disajikan secara lisan dengan gerakan-gerakan, isyarat-isyarat atau gambar-
gambar. 
c. Pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut, lalu 
meniru dialog-dialog yang disajikan sampai lancar. 
d. Para dibimbing menerapkan dialog-dialog itu dengan teman-temannya secara 
bergiliran. Pelajar yang sudah maju diberi kesempatan umtuk mengadakan 
dialog lain. 
e. Sebagai penutup, jika diperlukan evaluasi akhir berupa pertanyaan-
pertanyaan dialog yang harus dijawab oleh pelajar sebagaimana pola-pola 
dialog yang telah diberikan oleh guru. Pelaksanaan bias individual atau 
kelompok tergantung situasi dan kondisi.
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ن ادلسائل ادلتعلقة بادلواد اليت سيت  تقدديها اما يف حيتوي على العديد ماوال  . أ
 او احتتبارات حول ادلواد او غَتىاشكل 
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يعطى ادلعل  مواد يف شكل حوارالقصَتة باللغة العربية اليت تستخدم اللغة   . ب
اليومية و بشكل التكرير. مث تقدمي ىذه ادلادة شفيها الول مرة مع احلركات و 
 االشارات و الصور
التلميذة نظام لالستماع اىل احلوارات, مث تقليد احلوار الذي يت  تقدديو توجيو  . ت
 يصبح فصيح
يطبق االخر احلوار مع اصدقائو بدوره, التلميذ ادلتقدمُت يعطى الفرصة االجراء   . ث
 حوار االخر
كاختمام اذا لزم تقدمي االخر يف شكل اسئلة احلوار اليت بجب ان بجيب عليها  . ج
 وار اليت تعطى ادلعل التلميذ كما امنط احل
 كالمال ةمهار . ٢
 ا. فه  مهارة الكالم  
. ومع ذلك ، كل منهما تعبَت  غالًبا ما يشار أيًضا إىل مهارات الكالم على أهنا
إىل  تعبَتتؤكد الفه  الشفهي، يف حُت أن  ة الكالم ار ادات سلتلفة ، حيث زلذلما تأكي
 جانب لفظي ديكن أن يتحقق يف شكل مكتوب.
يف تعل  اللغة العربية ، توجد مصطلحات "القدرة على الكالم" )القدرة على  ألنو
( وعبَت التحريري )القدرة على الكتابة( ، وكالمها ذلما أوجو تشابو أساسية ، وىو كالمال
 نشط للتعبَت عما يدور يف عقل شخص ما.
Dalam melalui latihan berbicara, terlebih dahulu didasari oleh kemampuan 
mendengarkan, kemampuan penguasaan kosakata dan keberanian 
mengungkapkanapa yang ada dalam pikirannya.
8
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، أواًل بناًء على قدرة االستماع ، وإتقان ادلفردات  كالممن خالل متارين ال
 .والشجاعة للتعبَت عما يدور يف ذىنو
إنتاج النظام الصويت للتعبَت الذي يهدف إىل  ةىي يف األساس مهار  ة الكالممهار 
نقل إرادة واحتياجات ادلشاعر والرغبات لآلخرين. يف ىذه احلالة ، يعد اكتمال نطق 
الشخص شرطًا طبيعًيا يتيح لك إنتاج رلموعة واسعة من األصوات والتعبَتات والضغوط 
يف التحدث بشكل طبيعي والنغمات وأغاين الكالم . تعتمد ىذه ادلهارة أيًضا على الثقة 
وصادق وصحيح ومسؤول عن طريق القضاء على ادلشكالت النفسية مثل اخلجل 
 .والنقص والتوتر ووزن اللسان وغَتىا
Pengertian keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan 
menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara 
lisan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara praktis bisa kita simak, yaitu 
pelafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kata dan kalimat, sistematika 




ىي مهارة لتوصيل الرسائل شفهيا لآلخرين. يتأثر استخدام  ة الكالممهار  ه ف 
اللغة ادلنطوقة بعوامل سلتلفة ديكن أن نشَت إليها عملًيا ، وىي النطق والتجويد واختيار 
الكلمات، ىيكل الكلمات واجلمل ، منهجية الكالم ، كيفية بدء احملادثات وإهناؤىا ، 
 وادلظهر )األداء( . 
 الكالم ةتعل  مهار  ب. غرض
الغرض من تعل  الكالم )مهارات التحدث( يتضمن العديد من األشياء ، مبا 
 يف ذلك ما يلي:
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 سهولة الكالم .1
حىت يتمكنوا من تطوير   بجب أن تتاح للطالب فرصة عظيمة دلمارسة التحدث
ىذه ادلهارات بشكل طبيعي وسلس وشلت، سواء يف رلموعات صغَتة أو أمام 
 ادلستمعُت العامُت الذين ى  أكرب يف العدد.
 وضوح .2
يف ىذه احلالة ، يتكل  الطالب بدقة ووضوح ، كل من صياغة اجلمل 
ساواة يف وإمالءىا. األفكار ادلنطوقة جيدة التنظي . حىت ديكن حتقيق عدم ادل
الكالم ، فإنو يتطلب رلموعة متنوعة من التمارين ادلستمرة وادلتنوعة. التمرين 
ىو من خالل ادلناقشة والكالم والنقاش. ألنو مع ىذا النوع من التدريب ، 
 ستتمكن من تنظي  تفكَت شخص ما بشكل منهجي ومنطقي .
 تكون مسؤولة .3
ادلتحدث مسؤواًل عن التحدث تشدد تدريبات التحدث اجليد على أن يكون 
بشكل مناسب ، والتفكَت جبدية يف موضوع احملادثة، الغرض من احملادثة ، 
 احملادثة والزخ  يف ذلك الوقت، الذي متت دعوتو للتحدث ، وما ىو وضع
مثل ىذه التمارين ستمنع أي شخص من التحدث بطريقة غَت مسؤولة أو 
  .احلقيقة التمسك بلسان خيدع
 مع النقديتشكيل الس .4
متارين التحدث اجليدة أثناء تطوير مهارات ومعايَت االستماع ادلناسبة ىي 
األىداف الرئيسية ذلذا الربنامج التعليمي . حيتاج الطالب ىنا إىل أن يتعلموا 






 تشكيل العادات .5
ىذه العادة من خالل تفاعل شخصُت أو أكثر مت االتفاق  ديكن أن تتحقق
عليه  مسبًقا ، وليس بالضرورة يف رلتمع كبَت. يف إنشاء ىذه اللغة العربية 
ادلطلوبة ىو االلتزام ، ديكن أن يبدأ ىذا االلتزام من نفسك. مث يتطور ىذا 
ل االلتزام إىل اتفاق مع أشخاص آخرين على التحدث باللغة العربية بشك
 مستمر.
 ة الكالممبادئ تدريس مهار ج. 
 شكل جيد لغَت العرب ، من الضروريلكي تتعل  مهارات التحدث ب
 مالحظة ما يلي:
 بجب أن يكون لدى ادلعلمُت قدرة عالية على ىذه ادلهارات. .1
بجب على . 3ُت لغتُت )لغة الطالب والعربية( ابدأ بأصوات شلاثلة ب. 2
، مثل  ة الكالمإىل ادلراحل يف تدريس مهار ادلؤلف وادلدرب االنتباه 
 البدء بفافة سهلة واليت تتكون من مجلة واحدة ومجلتُت وما إىل ذلك .
 نبدأ مع ادلفردات سهلة. . 4
 مع الًتكيز على قس  مهارات مهارات التحدث ، وىي:. 5
 كيف تنطق صوت من ادلخروج بشكل صحيح وصحيح.أ.  
 طويلة وقصَتة.حركة دييز نطق ب. 
التعبَت عن األفكار بالطريقة الصحيحة فيما يتعلق بلغة اللغة ج. 
 احلالية.
 .تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثات وإهنائها بشكل صحيحه. 
مترينات مضاعفة ، مثل التمارين لتمييز نطق الصوت وشلارسة التعبَت  .6




 معيار مهارة الكالم الناجحة .د
أما اذلدف مهارة الكالم ىو وسيلة للتفاعل مع األخرين و فه  ما يريده 
ادلتحدثون يبدأ ىذا التعل  بعد أن يعرف التالميذ صوت احلروف العرابية و 
يعرفون الفرق بُت أصوات احلروف ادلختلف. خصائص أنشطة الكالم الناجحة 
11  : 
 التالميذ يتحدثون كثَت .1
 طوالتالميذ يشاركون كله  باألنش .2
 احلوافز عالية والرغبة باحلديث قوية .3
 لغة التالميذ مقبولة .4
 
 السابقة دراسةالب. 
ىناك عدد من الرسائل العلمية اليت سبق فحصها للطريقة ادلباشرة كبحث 
 سابق ، من بُت أمور أخرى : 
تعل  اللغة العربية "بعنوان  (2118) أطروحة قس  قس  تعلي  اللغة العربية. 1
يف مدرسة بوترا بنول قومي بيوصلان بانتول اإلسالمية الداخلية  "ادلباشرةبالطريقة 
، متيل ىذه (مراجعة الفعالية النموذجية) السنة األكادديية 2117-2118
ىي الطريقة الفعالة والقادرة على  :الدراسة إىل الًتكيز على مناقشة األسئلة
حتسُت تعل  مهارات اللغة العربية ومراجعتها ومراجعتها مىت وأين تكون طريقة 
 .جيدة ومناسبة لالستخدام حبيث ال يكون استخدامها يف غَت زللو مباشرة
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الطريقة "بعنوان  (2112)أطروحة نونونج نورايٍت ، قس  تعلي  اللغة العربية . 2
يف مدرسة ابن القي  اإلسالمية الداخلية يف   "تعل  اللغة العربيةادلباشرة يف 
دراسة حالة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية العليا، ركز ىذا البحث )يوجياكرتا 
  .على تطبيق األساليب ادلباشرة يف عملية تعل  اللغة العربية يف بيزانًتين 
من عدة مراجعات للبحث أعاله ، يوجد اختالف مع حبث ادلؤلف. الدراسات 
مع الطرق األخرى، ما إذا   مباشرةادلذكورة أعاله ىي نظرية فقط وقارن فقط طريقة 
خيتلف عن حالة  وسيلة فعالة أم ال يف تعل  اللغة العربية.  مباشرةكانت طريقة 
لف أحباثًا يف الفصل الدراسي يطبق البحث الذي سيختربه ادلؤلف ، وىنا بجرى ادلؤ 
من خالل شلارستها يف ادلدرسة ليس من الناحية النظرية  مباشرةفيها ادلؤلف طريقة 
 . فقط
 إطار التفكيرج. 
يف حتقيق النجاح يف التعل  ، بجب أن يكون لديك طريقة أو اسًتاتيجية أو أداة 
التصورات أن تعل  اللغة العربية لتكون قادرة على حتقيق النجاح . تقول العديد من 
أمر صعب للغاية ، ألن اللغة صعبة للغاية يف احلفظ والفه  ، لكن اللغة العربية ىي 
لغة القرآن اليت بجب أن يعرفها اجلميع، لذلك ىناك مهارات التحدث يف تعل  اللغة 
ليلة كالم( قلة قال هارةالعربية. يف تطبيق طريقة ادلبشروه على مهارات التحدث )م
من الطالب قادرون على التحدث باللغة العربية بسبب قلة الطرق ادلوجودة يف 
 ادلدرسة.
يف ىذه الدراسة ، كانت اخلطوة األوىل اليت قام هبا ادلعل  ىي تقدمي شرح 
، مث إعطاء التدريبات . عندىا ديكن للمعل  تقيي  أن قدرات  مباشرةلطريقة 
طبق ادلعل  طريقة ىي طريقة ادلبشروه وفًقا الطالب ضعيفة للغاية ، مث بعد أن ي




 فرضية العملد. 
ديكن تفسَت الفرضيات كإجابة مؤقتة دلشكلة البحث ، حىت يت  إثباهتا من 
أعاله، ديكن  خالل البيانات اليت مت مجعها ، استناًدا إىل دراسة نظرية وإطار التفكَت
 صياغة عمل فرضية:
 الفصل احلادى عشر ةذيتالمل مهارة الكالمتطبيق طريقة مباشرة يوجد يف حتسُت  .1





  البحث و مدته مكان . أ
 البحث مكان .1
 مقاطعةأصلكوال باداهلل باتانج عاألزىر ب معهدنُفذ موقع ىذا البحث يف   
 .اجلنوبيةتابانويل 
 البحث مدة .2
 ۲٢اىل  2٢٠٢ديسمرب  2٢البحث من ىذه  يتم إجراء عملية 
 .اغسطس
 
 همنهجو البحث نوع  . ب
Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 
reflektif, yang dilakukan oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan 
kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya dalam melaksanakan tugas 




ىي شكل من أشكال الدراسة العاكسة. اليت تقوم هبا  ىحبث العمل الفصل
اجلهات الفاعلة للعمل لزيادة االستقرار العقالين ألفعاذلم يف أداء واجباهتم وتعميق 
 .لتعلمعملية افهمهم للظروف يف 
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البحث يف الفصل الدراسي ىو انعكاس ألنشطة التعلم كعمل ، يتم رفعو عمداً 
الفصل مًعا . يتم تقدمي اإلجراء بواسطة ادلعلم أو بواسطة اذباه ادلعلم الذي وحيدث يف 
 أجراه الطالب.
ىي التعاون )التعاون( بني ادلمارسني )ادلعلمني حبث العمل الفصلى  اتمن ادلميز 
عن ، مديري ادلدارس ، الطالب وغريىم( والباحثني )احملاضرين( يف الفهم ، واالتفاق ، 
بحث تعاوين ، جيب أن ل. كاخره يولد متساويا اىل العملالذي  تيجةتاخذ ن، ادلشكلة
 .ني ادلعلم والباحث معروفة بوضوحتكون األدوار وادلهام اليت جيب القيام هبا بوضوح ب
ىو حل مشكلة حقيقية ربدث  البحث يف الفصل الدراسيمن  الفاضلالغرض 
حلها باإلجراءات  يف الفصل الدراسي ، بينما تبحث عن إجابات علمية عن سبب
 ادلتخذة . خبالف ذلك يهدف إىل ربسني األنشطة احلقيقية للمعلم يف تطوره ادلهين.
 
 البحث وحدةج. 
 ىف ادلدرسة العالية معهداحلادي عشر  التالميذة الفصلىذه الدراسة  وحدةكان 
 .عباد اهللزىر باال
 
 إجراءات البحثد. 
دورات العمل أو إعادة  يف ىذه الدراسة ، مت إجراء البحث باستخدام
التدوير يف الدراسة بدءًا بالتخطيط والعمل وادلراقبة والتفكري، وىلم جرا حىت يتم 


















 تجريب االولال. أ
 ا. خطة
 ادلشكالت. اعتمد التخطيط يف ىذه الدراسة على: علىتصميم لالتخطيط 
 الفصل يف تالميذ العربية باللغة رة الكالممها أن عام بشكل وادلدرسني الباحثني ذبربة
 طرق ىي ادلعلم قبل من ادلستخدمة األساليب ألن ، منخفضة عشر احلادي
 توزيعو يتم ال والذي عشر احلادي الفصل يف ذيالتالم ذكاء  مث اآلن حىت احملاضرات
 من و متوسطة واألغلبية منخفضة قدرة ذات صغرية رلموعة رلرد ىو بالتساوي
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 تنفيذىا مت اليت التحضريية لألعمال بالنسبة أما .التعلم وجودة ةمهار  ربسني يتم أن
 :ذلك يف دبا ، اإلجراءات من التجريب االول لتنفيذ
 زبلق أن ميكن ادلباشرة اليت طريقة واستخدم (RPP) درس خطة صنع لتخطيط . أ
 .للطالب شلتًعا جًوا
 :من تتكون اليت التعلم عملية دلراقبة مراقبة أداة صنع   . ب
 األسئلة اختبار وبعد االختبار قبل -
 .التعلم عملية مهارة الكالم يف الطالب مهارات دلعرفة الطالب مراقبة ورقة -
 العمل خطة يف مطلوبة ستكون اليت التعلم وسائط إعدادج. 
يف ىذه احلالة ، ال يغري الباحثون وادلعلمون اجلدول احلايل ادلرتبط بادلواد 
 بالتفصيل ، ميكن رؤية تنفيذ الطريقة االستباقية فيخطة تنفيذ التعلم.ادلعروضة. 
 تطبيق  . ب
فتطبيق التعلم على استعداد للقييام خبطة تم يالذي  بناءعلى خطة التعلم  
، بالنسبة للدورة تنفيذ التعلم الذي يتم. تطبيق خطة يتواجد من رسالة مضمار
 : ما يلياألوىل ك
م والطالب مًعا. مث حييي ادلعلم الطالب قبل بدء الدرس ، يصلي ادلعل
جبمل ربية مثل: صباح اخلري ، كيفا ىالوك. يتابع ادلعلم السؤال عن ادلواد اخلاصة 
بادلدرسة  كما تعلمنا يف االجتماع السابق. مث يقدم ادلعلم سؤااًل قبل االختبار 
تمهيدي ، دلعرفة مدى معرفة الطالب للمواد اليت سيتم تسليمها. بعد االختبار ال
 مت إعطاء الطالب شرًحا حول أمهية تعلم اللغة العربية.
ولكن جيب  ,ليس من الناحية النظرية ةيوضح ادلعلم أن تعلم اللغ 
شلارستو مباشرة. ألن اللغة ىي الكالم . مث طرح الكفاءات األساسية اليت جيب 
خالل مطالبة على الطالب إتقاهنا يف تعلم اللغة العربية. يبدأ ادلعلم الدرس من 
بالتعليمات اليت سيقوم ادلعلم بتسليمها.   الطالب بإغالق الكتاب واالىتمام
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ادلعلم ال يقول فقط بل يوضح األشياء اليت تتوافق مع ادلادة ادلعنية . مث ىنا 
يكتب ادلعلم مفردات ادلفردات على السبورة باستخدام اللغة العربية وأيًضا 
ادلمارسات وفًقا للمواد ويطلب من الطالب االستماع واالستماع جيًدا. بعد 
د ذلك يقوم ادلعلم بإبالغ ذلك ، يُطلب من الطالب قراءة ما قرأه ادلعلم.  بع
الطالب دبواد االجتماع التايل ويف نفس الوقت إعطاء الدافع لتحفيز الطالب 
 .سالموخاصة يف رلال اللغة العربية ، وأخرياً ينهي ادلعلم التعلم بالقول 
 ج. مالحظة
ادلالحظة من خالل مراقبة أنشطة وسلوك الطالب أثناء الدراسة  تفعل
اإلجراءات وردود الطالب على التعلم ادلنجز. ىناك حاجة لتحديد تأثري تنفيذ 
إىل مالحظة دقيقة ألن اإلجراءات اليت يتخذىا ادلعلم عادة ما تواجو دائًما 
عقبات سلتلفة يف الواقع . التعلم يف الفصل، يهدف نشاط ادلالحظة ىذا إىل 
 ريقةطمراقبة سلوك الطالب واستجابتهم واىتمامهم بأفعال ادلعلم يف تطبيق 
 مباشره .
 نعكسمه. 
 ان بعد االنتهاء من الدرس هبدف تقييممنعكس ىف اللقاء االوىل قيام 
 :نتائج من ادلنسو ىيتم. فيما يلي بعض يتنفيذ التعلم الذي 
 وسبكن ، نسبًيا جيًدا ادلخططة األنشطة تنفيذ ميكن ، األوىل الدورة يفا. 
 .قبلو ذي من أفضل بشكل الطالب وحالة ادلفردات إتقان من الطالب
 اجللوس ترتيب عقد عندما ضجة ىناك كانب.  
 أنشطتهم يف وينخرطون الًتكيز خارج يزالون ال الطالب بعض ج. 
 . وتوبيخ تذكري األحيان من كثري يف ادلعلم على جيب لذلك ، اخلاصة




 الثانيةالدورة . 2
 ا. خطة
يف مرحلة التخطيط يف الدورة الثانية ، يعد الباحث األشياء اليت 
يعتمد على نتائج التفكري يف  ان سيتم تنفيذىا يف الدورة الثانية كتحسني
الدورة األوىل . ربقيق االستقرار يف اإلجراءات ادلتخذة لتحسني مهارات 
للغة العربية يف الفصل باللغة العربية لدى طلبة سنًتي لتعلم ا كالم ال
تم إعداده يالتعلم الذي  خطة لتنفيذ عباد اهللاحلادي عشر األزىر ب
 مسبقاً.
 ب. تطبيق
 فيما يلي وصف ألنشطة التعلم يف الدورة الثانية:
أنشطة التعلم يف ىذا االجتماع أكثر مالءمة والطالب لديهم 
محاس كبري. قبل أن يفتح ادلعلم الدرس يعطي ادلعلم التشجيع مع الغناء 
 البسيط الذي يثري محاسهم ويقوي ذكرياهتم. 
مث يفتح ادلعلم الدرس من خالل التعود على ربية الطالب 
ادلعلم لسؤال أو إعادة م" . بعد ربية كالحبكلمات "صباح اخلري وكيف 
إجراء مقابلة مع الدرس األخري لالجتماع ، يقدم الطالب اإلجابات 
الصحيحة والصحيحة. قبل أن يطلب ادلعلم من الطالب إصدار مجلة ، 
مينح ادلعلم الفرصة للطالب لطرح أسئلة حول ادلواد اليت مل يتم فهمها 
 خاصة حول إصدار اجلملة. 
يتمكن الطالب أخريًا من إصدار  بعد التفاعل مع الطالب ،
مجل. على الرغم من أنو ال يزال ىناك بعض الطالب الذين مل يتمكنوا 
من إعطاء ادلعلم اإلجابة بشكل غري مباشر ، إال أن ادلعلم يوفر حافزًا 
من خالل مطالبة الطالب بإعطاء أمثلة على اللغة اإلندونيسية مث قم 
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. باإلضافة إىل أن ادلعلم يعاقب تالميذبتحويلو ببطء إىل اللغة العربية لل
اجللوس بعد أن يتخللهم  تالميذعلى الوقوف يف مكانو. سُيطلب من ال
 العديد من األصدقاء من خالل مطالبتهم بإصدار حكم مرة أخر. 
بعد انتهاء النشاط ، يقدم ادلعلم اختبار نشر دلعرفة مدى فهمو. 
ب الذين حصلوا على يف هناية الدرس ، مينح ادلعلم مكافآت للطال
أفضل نتيجة. ىذا زلفز لروح تعلم لغتهم العربية. بدا الطالب وكأهنم 
 شرة للتعلم.احيبون طريقة مب
 ج. مالحظة
ادلالحظة من خالل تنفيذ التعلم. النتائج اليت ربققت ونقاط  يتم
الضعف اليت ظهرت أيضا كانت مستهدفة يف ادلالحظة يف الدورة الثانية 
يت لوحظت يف مالحظات الدورة الثانية كانت سلوك . األشياء ال
 واستجابة الطالب يف تعلم اللغة العربية للمادة . 
 نعكسمه. 
. البحث العمل الفصل نتائجالدورة الثانية ىو أحد  منعكس يف
بناًء على نتائج ادلالحظة ، أظهرت نتائج التفكري يف الدورة  بذالك
تأثري إجيايب على أنشطة التعلم،  شرة لو االثانية أن استخدام طريقة مب
يف الفصل عند  تالميذميكن رؤية ادلؤشر على التفاعل بني ادلعلم وال
مقارنتو بالتعلم قبل استخدام الطريقة الوقائية. ادلعلم ىو ادلصدر الوحيد 
اكتساب ادلعرفة  تالميذلتعلم الطالب ، لكن بعد ىذا اإلجراء ، ميكن لل
 اء اآلخرين .من قراءة الكتب ومن األصدق
 أداة جمع البياناته. 




ق ميكن استخدامها أو إجراءات جيب ازباذىا لقياس ياالختبارت ىي طر 
التعليم وتقييمو. يف شكل إعطاء مهام أو سلسلة من ادلهام يف شكل أسئلة ، 
األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها أو األوامر اليت جيب القيام هبا من قبل 
 .االحتبار
ىو االختبار ادلبدئي والبعدي ،  ةاالختبار الذي سيستخدمو الباحث 
 دلعرفة مدى إتقان ادلادة أو ادلادة اليت مكتوباالختبار األويل )االختبار ادلسبق( 
 . يطل لتالميذ علم يوجد انيس
التايل ىو االختبار النهائي )ما بعد االختبار( دلعرفة ما إذا كان ميكن 
إتقان مجيع ادلوضوعات ادلهمة قدر اإلمكان من قبل الطالب. احملتوى ومواد 
 .تالميذهائية موضوعان مهمان مت تدريسهما للاالختبار الن
 . المثل شعرية أسئلة االختبار۱جدول 
 رقمال ةاالساسي ئةكفا القيمة
التعريف على صوت الكلمة و العبارة و اجلملة  الفظ :  %۳٠
 العربية ادلتعلقة بادلوضوع : مرحلة ادلراىة.
 ۱ 
حيفظ ادلفردات كشريا عن ادلوضوع :  اتقان ادلفردة :   %۳٠
 ادلرحلة ادلراىقة
۲ 








 ادلالحظة ورقة .ب
بشكل عام ، فإن فكرة ادلراقبة ىي وسيلة جلمع مواد ادلعلومات 
)البيانات( اليت تتم عن طريق إجراء ادلالحظات وتسجيل منهجي ضد 
 الظواىر اليت يتم استهدافها للمراقبة. 
أما بالنسبة للمحتوى ادلوجود يف ورقة ادلالحظة فهو يتعلق 
ل ادلعلم والطالب بعملية التعلم عندما تتم يف الفصل ، وكيف يتفاع
مباشرة ، من النشاط األول إىل النشاط النهائي . باإلضافة إىل ذلك ، 
 فإنو يسجل األنشطة ومدى تطور الطالب يف تعلم اللغة العربية.
 
 المالحظةالمثل شعرية  .٢جدول 
 
 تسلق تقومي متبع الذي ناحية رقم
۳۰۳ ۳۰۳ ٤۰۳ 
    اتقان ادلفرات ۱
    اللفظ ۲
    مهارة الكالم ۳
  مجلة انتيجة 
  الًتاكيم 
 وضوح الًتاكيم
66,7 % - 100 % جيد جدا   :    
 جيد        :% 66,6 - % 33,4
 مكروه    :% 33 – % 05
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 البيانات مصدرو. 
مصادر البيانات يف البحوث ىي ادلوضوعات اليت يتم احلصول عليها  
من البيانات. يتكون مصدر البيانات يف ىذه الدراسة من مصادر البيانات 
 األولية ومصادر البيانات الثانوية ، وىي: 
مصادر البيانات األولية ىي ادلوضوعات ادلطلوبة يف كتابة ىذه الدراسة ،  .٠
العربية ادلوجودين يف مدرسة األزىر اإلسالمية األزىر وىي مدرسي اللغة 
 بيباض اهلل طهالك أوجونغ جادينج .
مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر بيانات تكميلية مطلوبة يف ىذه  .2
الدراسة ، وىي طالب األزىر بيبادلة اهلل طحالك أوجونغ غادنغ مدرسة 
يف مدرسة ربالق أوجونغ العليا، رئيس مدرسة األزىر بيبادلة اهلل العليا 
جادينج ، مث ادلدرسون الذين قاموا بتدريس األزىر بيبادلة طحالك 
 أوجونج جادرينج مدرسة عليا.
 
 تقنية التحقق من صحة البيانات. ز
قبل استخدام ادلعلومات كبيانات حبثية ، جيب اختبار ادلعلومات للتأكد 
اليت مت احلصول  من صحة البيانات. حبيث ميكن بالفعل حساب البيانات
عليها وميكن استخدامها كأساس قوي الستخالص النتائج . التقنية 
 ادلستخدمة للتحقق من صحة البيانات يف ىذه الدراسة ىي التثليث.
Triangulasi adalah sumber pendekatan analisis data yang mensintesa data 
dari berbagai sumber. Triangulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian 
data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan 
serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi adalah 
teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 
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التثليث ىو مصدر دلناىج ربليل البيانات اليت ذبمع البيانات من 
مصادر سلتلفة. التثليث ىو حبث سريع الختبار البيانات ادلوجودة يف تعزيز 
التفسريات وربسني السياسات والربامج القائمة على األدلة ادلتاحة. التثليث 
غري ىو أسلوب للتحقق من صحة البيانات من خالل استخدام شيء آخر 
 البيانات نفسها ، لفحص أو مقارنة البيانات. 
 تقنيات تحليل البيانات. ك
Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, 
paparan data, dan penyimpulan. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data 
yang diperoleh melalui pengamatan dengan cara memilih data sesuai dengan 
kebutuhan penelitian.
3 
تتم تقنية ربليل البيانات من خالل ثالث مراحل ، وىي تقليل 
البيانات ، وتعرض البيانات ، واالستنتاج. احلد من البيانات ىو عملية 
تبسيط البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل ادلراقبة من خالل اختيار 
 يانات وفقا الحتياجات البحث.الب
من اختيار البيانات ، يتم شرحها بشكل أكثر بساطة يف عمليات 
التعريض التتابعي يف شكل التعرض للبيانات وأخريًا االستنتاجات 
ادلستخلصة يف شكل مجل قصرية وكثيفة ، ولكنها ربتوي على فهم واسع . 
ادلالحظة واالختبارات البيانات اليت مت احلصول عليها من البحث من خالل 
 وادلقابالت ، ستتم معاجلتها خالل ادلراحل التالية : 
 
                                                           
  
٤





 1٥۹صفحة. ايبيد,  
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 البيانات اختيار .٠
اخلطوة األوىل يف معاجلة البيانات ىي اختيار البيانات. خالل ىذه 
ادلرحلة ، يهدف إىل احلصول على بيانات تليب حًقا متطلبات التحليل 
يف ىذه الدراسة بال شك حبيث تكون النتائج اليت مت احلصول عليها 
الحًقا. لتحديد ما إذا كان ينبغي أو ال تفي دبتطلبات كل البيانات اليت 
 ميكن ربليلها ، وىي:
 ا. إدخال البيانات ىوية كاملة وواضحة ، و
 ب. البيانات اليت مت احلصول عليها تتم وفقا للتعليمات ادلقررة.
 
 تصحيح البيانات. 2
البيانات الواردة بالتسلسل وتركز على  يف ىذه ادلرحلة ، يتم تصحيح
اجلوانب: الكمال ، ب. التماسك ، و ج. دقة. تصحيح دلعرفة القدرة 
على التحدث باللغة العربية كل جانب يتم بالتناوب باللغة العربية عن 
 أي شيء . 
 وزن البيانات. ٣
تتم عملية ترجيح البيانات من خالل إعطاء نتائج على نتائج اختبار  
 تالميذ يف مهارة الكالم. كل 








 استنتاج البيانات. ٤
 كالميف ال تالميذيف مرحلة اخلتام ، ميكن تلخيص معايري صلاح ال
 باللغة العربية يف اجلدول التايل:
 
 جدول مستويات القدرة على اإلتقان
 




  قيمة االرقام
 حقائق
 ينجح 9-6 جيد جدا % 100 - % 66,7
 اقل صلاحا 6-3 جيد % 66,6 - % 33,4




                                           
                  
 x 100 
ادلؤشرات اليت وضعها نتيجة النسبة ادلئوية لقدرة الطالب ىي عدد 
الطالب وفًقا إلرشادات تقييم القدرة على التحدث باللغة العربية لدى الطالب 












 نتائج العامة . أ
فيما يلي كصف عاـ دلوقع الدراسة, ام شكل ادلوقع, ك الرؤيػة ك الرسػالة, ك 
حالػػػة ادل,لػػػا, ك حالػػػة اليػػػال, ك اذليكػػػل البنيػػػيا, كحالػػػة ال نيػػػة الب بيػػػة    , ػػػد 
 اجلنوبية.األزهر ب, اد اهلل هتالك أكجنج جادينج  نيقة باتنج أصلوال زلافية ت انويل 
 معهد األزهر بعباد اهلل تعريف عنال.  ۱
Pada tahun 1965 yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah 
berbentuk Madrasah Ibtidaiyyah. Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar 
Bi’ibadillah  mendirikan Madrasah Ibtidaiyyah dengan nama Nurul Islam. dengan 
harapan lembaga ini menjadi tempat menuntut ilmu bagi penduduk desa tahalak 
dan ujunggading dan umumnya masyarakat Islam yang berada di sekitar 
Kecamatan Batang  Angkola.
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األزهػػػر ب, ػػػاد اهلل علػػػس شػػػكل  درسػػػة أسػػػع  , ػػػد  ۶۹۱۵    السػػػنة
هػػ ا ادل, ػػد  كػػاف ليلػػ  ال,لػػا تصػػ    ر االسػػاـ.يسػػا بػػالنو كبدايػػة  ,االببدائيػػة
هتالػػػك أكجػػػنج جػػػادينج ك عمو ػػػا احبمػػػع االسػػػا ي حػػػوؿ  نيقػػػة بػػػاتنج  ألهػػػلل
 .أصلوال
ضػػػول علمػػػي ت,يػػػي نػػػور االسػػػاـ دب,نػػػا  ال لسػػػ ي ديكػػػ  اف ترجػػػع ةلمػػػة 
 سػػعللمجبمػػع االسػػا ي. نػػور االسػػاـ ةانػػد   االصػػل  درسػػة  ػػا   نػػ , كأ
السا نػور االسػاـ   اشرة احلاج ع د هلل غوليـو ك فيه شبانية كثاثوف اليال. با
اف يب ػػػع ةػػػل ت,لػػػيا  شػػػ كف الدينيػػػةالنيػػػر   سياسػػػة الػػػوزير  ۶۹۱٠حػػػل السػػػنة 
النػػػه ادلػػػن ج درجػػػة كزيػػػر ثاثػػػة, الب,لػػػيا نػػػور االسػػػاـ ت ػػػ  بادلدراسػػػة االسػػػا ية, 
 دراسػة االسػا ية.   السػنة  مع ةافيسبجي  دلبيل ات ال,صر كاحبياجات احب
                                                          
1
H. Arfan Marwazi Gultom, Mudir Ma’had Pondok Pesantren Al-Azhar Bi’ibadillah. 
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 وقػػػف  درسػػػة السػػػناكية رمليػػػا. تسػػػبمر ادلدرسػػػة السػػػناكية حػػػل السػػػنة  ۶۹۱۶
قػػد  افالػػ  ابنػػاف رئػػيع  , ػػد األزهػػر ب, ػػاد اهلل لػػه  ۲٠٠٠.   السػػنة ۶۹۹۹
 ر.ص   جا ,ة اسا ية االزهر   اخرج
 رئػػيعك .  نػػال  , ػػدل أبنائػػه احلاج ع ػػد هلل  ػػع يشػػاكر  ۲٠٠٠  السػػنة 
ن س ا  ي, د األزهر ب, اد اهلل بادل,ىن زهرة الهنا غوليـو ي,رض اسا ادل, د ع د هلل
ر ديكػػ  اف تبيػػور  , ػػد صػػخيرجػػاف  ػػ  االزهػػر   النػػه ابنػػافهلل,  ػػع فلسػػ يبه اىل 
 2.هللاىل ن س ا  ي, داف  اليالهلل كتيم  لبوجيه  ي, د اىلاألزهر ب, اد اهلل ل
 , د األزهر ب, اد اهلل   هتالػك أكجػنج جػادينج  يقـواالنبقاؿ    تاريخ 
  ع ادللف الشخصي علس الن و البايل: ۲٠٠٠ نيقة باتنج أصلوال   السنة 
 
 ۶جدكؿ : 
 3ال يانات الشخصية  , د األزهر ب, اد اهلل
Uraian Keadaan 
Nama Sekolah  Ponpes Al-Azhar Bi’ibadillah  
Milik  Yayasan 
Berdiri Sejak  Tahun 2000 
Alamat  Tahalak Ujunggading, Kec. 
Bt.Angkola Kab, Tapsel 
Kode Pos  22772 
Nama Mudir Ma’had H.Arpan Marwazi Gultom, M.Pd 
Nama Komite Sekolah  Japoso Batubara  
Kurikulum  -Perpaduan antara Tarbiyah dan 
Ta’lim. 
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-Perpaduan antara Salaf dan 
Modren 
-Mengikuti SKB 3 Mentri 
-Pembinaan Intensif dengan pola 
Bimbingan Akhlak dan 
Akademik 
Jumlah Guru  47 Orang Guru 
Jumlah Santri  638 Orang Santri  
Jumlah Ruang Belajar  23 Ruang  
Luas Tanah 3 Hektar 
Status Tanah Dan Bangunan  Milik yayasan  
Lokasi Sekolah   
a. Jarak Kepusat  
Kecamatan  
4 Km 
b. Jarak ke 
pusat/Kota/Kabupaten  
15 Km 
c. Terletak pada lintas  Provinsi 
   كصف ه   ال يانات يي ر اف  , د األزهر ب, اد اهلل سبلك ػا ادلػ  سسػة كتقػع 
البي يقيػػػة   هػػػ ا  , ػػػد   القريػػػة هتالػػػك أكجػػػنج جػػػادينج  نيقػػػة بػػػاتنج أصلػػػوال. ادلنػػػاهج 
 .األزهر ب, اد اهلل هو  زيج ب  الرتبية ك الب,ليمية, ك رج,ة كزير ثاثة
 و المهمة أير . ۲
  , د األزهر ب, اد اهلل أمر  .أ 
 تشكيل جيل ي  ا القراف كقادرة علس شلارسب ا   احلياة اليو ية.
 ادل مة  , د األزهر ب, اد اهلل .ل 
 ادل مة:لب قيق ه   الرؤية, مث ت,ي  
 ج,ل  , د  ليئة باحلياة  ع القراف  ( أ
 ج,ل اليال ال م ديارسوف القراف  ( ل
04 
 
 قادر علس قرأ القراف  ( ت
 قادر علس ةب  القراف  ( ث
 قادر علس ف ا القراف  ( ج
 قادر علس ح ظ القراف  ( ح
 4قادر علس شلارسة القراف  ( خ
ه   ال يانات هي كصف للرؤية ك ادل مة  , د األزهر ب, اد اهلل.    
ال يانات الظ ػار اف  , ػد األزهػر ب, ػاد اهلل زلاكلػة تشػكيل جيػل ي,ػرؼ ه   
 الدي  ب  ا ك قادر علـو  ا   القراف ك شلارسب ا   حياهتا.
 في معهد األزهر بعباد اهلل ون و المعلماتحال المعلم. ۳
الب,ليا اجليد   حاجة  اسة للم,لم  احملرتف , للم,لمػ  دكر   ػا 
دل,رفػػػػة, ك  ػػػػارات, ك شػػػػخ اليػػػػال. حػػػػاؿ ادل,لػػػػا   لل ايػػػػة   تكػػػػوي  ا
  , د األزهر ب, اد اهلل اةثر    فخرم جلنة تسمس  وظف القياع اخلاص.
ال,ػػاـ ادل,لػػا    , ػػد األزهػػر ب, ػػاد اهلل ب,ػػواف ادلاجسػػب , ك عػػا , ك 
هنػاؾ ب,ػع ادل,لمػ  الػ ي  يػ ه وف اىل الكليػة ادلاجسػب . هػ ا  ػا ي سػر اف 
   , د األزهر ب, اد اهلل دائما ربس  اجلودة   رلاؿ تيوير الك الات الػ  
ا    , ػد األزهػر ك غ  ذالك اف  ,لػجي  اف تكوف شللوةة ةم,لا زلرتؼ. 
 ۶۴ب, ػػاد اهلل بال ,ػػل كفقػػا دلػػا هػػو كارد   القػػانوف اجلم ػػور االندنسػػي رقػػا 
عػػػ  ادل,لمػػػ  كاحملاضػػػري , اف ادل,لػػػا ين  لػػػه عػػػػا  ۹  فصػػػل  ۲٠٠۵سػػػنة 
(S1.)5 
ظ      , د األزهر ب, ػاد اهلل ديكػ  اف لبوضي  كضع ادل,لم  كادلو 
 ينير اليه   اجلدكؿ البايل:
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 ۲جدكؿ : 
 6حال المعلم في معهد األزهر بعباد اهلل




1 H.Irpan Azhari gultom, Lc.   Syeh Ma’had  S-1 
2 Abdul Rozak,S.Ag Sekretaris  S-1 
3 Nirwana,S.Pd.I Wakil Mudir S-1 
4 Sulhan Daulay.S.Pd.I Kesantrian S-1 
5 Arpan Marwazi,M.Pd Mudir Ma’had S-2  
6 H.Ilham Sentosa,Lc.MA Guru S2 
7 Rahmat Habibi,S.Pt Bendahara  S-1 
8 Ali Amru,S.Pd. Wali kelas S-1 
9 Hinandang,S.Pd.I Wali kelas S-1 
10 Nurdiana,S.Pd Wali kelas S-1 
11 H. Faisal Khiyar,Lc.S.Pd Wali kelas S-2 
12 Dian Ika Sari,S.Pd Bendahara  S-1 
13 Nabila Ansoriah,S.Pd Kurikulum S-1 
14 Aryani Hasugian,S.Pd.MH Konseling  S-2 
15 Netti Damayanti,S.Pd Wali kelas S-1 
16 Erwin Simatupang,S.Pd Wali kelas S-1 
17 Efridayani,M.Pd. Wali Kelas S-2 
18 Mara Ganti Nasution,S.Pd Guru  S-1 
19 Ahmad Zailani  P. Asrama S-1 
20 Andi Saputra,S.Pd Wali kelas  S-1 
21 Juliana Rambe, S.Pd Wali kelas S-1 
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22 Samsir Muda Nst, S.Pd.I Wali kelas  
S-1 
23 Jurnalisla,S.Pd Wali kelas S-1 
24 Rini Yusnilawati, Sd.I Wali kelas S-1 
25 Salohot Rambe,S.Pd Wali kelas S-1 
26 Nur Saidah Harahap  Guru  S-1 
27 Hilman Hasibuan, S.Pd.I Guru S-1 
28 Ali Hasan, S.Pd.I Wali kelas S-1 
29 Miskasari Lubis, S.Pd Kepala T.U S-1 
30 Latipah Lbs, S.Pd.I Wali kelas S-1 
31 Erpina Yanti, S.Pd.I Guru piket S-1 
32 Adi Suhenri, S.Pd.I Wali kelas S-1 
33 Parhan Arapat Lubis, S.Pd.I Wali kelas S-1 
34 Siti Rapiah Harahap, S.Pd.I Wali kelas S-1 
35 Harun Arrasyid, M.A Wali kelas S-2 
36 Hasanah Basyar Haqque Guru  Aliyah 
37 Annisa Rahma, S. Pd Guru  S-1 
38 Latifah Anum, S.Pd Guru S-1 
39 Marli Suhadi,S.Pd.I Guru S-1 
40 Maratua Harahap, S.Pd Guru S-1 
41 Alimaddin Pulungan, S.Hi Guru  S-1 
42 Muhammad Nambin,S.Pd Guru  S-1 
43 Hayatul Fadilah S. Pd Guru S-1 
44 Amelia Ritonga S. Pd Guru S-1 
45 Irsan Efendi, S. Pd Guru S-1  
46 Emmiati Rambe, S. Pd Guru S-1 
47 Hotnida Kulsum Guru Aliyah 
 
    كصف ه   ال يانات يي ر حباؿ  ,لا    , د األزهر ب, اد اهلل.
00 
 
 .الهيكل التنظيمي في معهد األزهر بعباد اهلل.۴
جادينج ا ا ذليكل البنييمي    , د األزهر ب, اد اهلل هتالك أكجنج 
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Abdul Rojak S.Ag 
Bendahara 





Ketua Yayasan Ma’had 
H. Irfan Azhari Gultom, Lc  
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هيكػػػل البنييمػػػي    , ػػػد األزهػػػر ب, ػػػػاد اهلل  ػػػ  كصػػػف ال يانػػػات هػػػي 
هتالػػك أكجػػنج جػػادينج  نيقػػة بػػاتنج أصلػػوال زلافيػػة ت ػػانويل اجلنوبيػػة. ت ػػ  اف 
هنػػػاؾ ت,ػػػاكف بػػػ  ادل سسػػػة, ك رئػػػيع, كنائػػػ  الػػػرئيع, ك ا ػػػ  صػػػندكؽ, ك 
 ادلناهج الدراسية, ك شئوف اليال, ك ادارة, ك ,لا حل اليال. 
 ألزهر بعباد اهللحال الطالب في معهد ا.۵
عنصر كاحد   الب,ليا اليال, ال م    , د األزهر ب, اد اهلل يسا 
اخواف ك اخوات. كب الك جي  اعيال االرشادات ادلقد ة بشكل  سبمر 
يع اجلوان    درس الذبا  النضج. ليج,ل اخواف ك اخوات  ب وقة   صب
اخوات ذلا ص ة ,  القراف ال بد    النير   عدد    االشيال ام اخواف ك
 ك ابداعي,   بكرة, ك شخصية جيدة, ك اخاؽ الكردية.
عدد اليال    , د األزهر ب, اد اهلل    سنة اىل اخرل هناؾ دائما 
ربس  جيد لل اية, بس   فيه ش,ور ة   بالثقة    احبمع اىل  , د األزهر 
ب, اد اهلل. دل,رفة  ب, اد اهلل   ت,ليا اط اذلا ح  يصدقوهنا اىل  , د األزهر
, ديك  اف ينير اليه    ادلزيد    ال,دد اليال    , د األزهر ب, اد اهلل
 اجلدكؿ البايل:
 ۳جدكؿ : 
 8حال الطالب في معهد األزهر بعباد اهلل
No  Tahun  Jumlah Santri  
1 2012 480 
2 2013 524 
3 2014 548 
4 2015 680 
5 2016 730 
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6 2017 780 
7 2018 638 
8 2109  
   ه ا الوصف ال يانات الظ ار اف اليال    , د األزهر ب, اد اهلل اليزاؿ دبا 
   ذلك ادل سسات الب,ليمية ال  هي   اليل     ق ل الناس   ه ا ال,صر احلديث.
 حال البنية و الوسائل. ۶
ةما هو احلاؿ بشكل عاـ, جي  اف تكوف ادلدرسة بادلرافق كال نية 
للمدرسة ك هو شرطا اساس   انشال   سسات الب,ليا الرملي. ال نية ك 
الوسائل   االساس ال,وا ل الداعمة الرئيسية ال  تسم  ببن ي  اخلية 
ادلدرسة بأةمل ا كربقيق االهداؼ ادل,لنة. ال نية ك الوسائل ام  وقع 
غ  ذالك. ال نية ك الوسائل    , د لب,ليا, ك ادل اين, ك كاف ال, ادة, ك ا
األزهر ب, اد اهلل دبا فيه الك اية لدعا عملية الب,لا. دل,رفة ال نية ك الوسائل 
 ديك  اف ينير اليه    اجلدكؿ البايل:    , د األزهر ب, اد اهلل
 
 ۴جدكؿ : 
 9حال البنية و الوسائل





1 Ruang Belajar 18   - 
2 Ruang Perpustakaan  1   - 
3 Ruang Laboratorium  1    
4 Ruang Kepala  2    
5 Ruang Guru  1    
6 Ruang TU  1    
7 Perumahan Guru 3    
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8 Ruang Konseling  1    
9 Ruang UKS  1    
10 Ruang OSIS  -    
11 Kamar Mandi Santri  6    
12 Lapangan Olah Raga  1    
13 Gudang  1    
14 Aula  -    
15 Pos Satpam  2    
16 Ruang Koperasi  1    
17 Kantin  4    
18 Asrama 5    
19 Masjid 1    
20 Musholla 3    
 
 , د األزهر ب, اد    ه ا الوصف ال يانات ن,رؼ ةي ية حاؿ ال نية ك الوسائل   
 اهلل.
 صةاالخالنتائج   . ل
 . العمل۱
 البجري ق ل  . ا(
قدرة الكاـ    لف، تقـو باحثة اال ب اف لي,ر األكؿ البجري  ق ل يقـو
تلمي ات يكوف شخ  ال  ث. تقومي ال احثة كاحد     ارب,ة ك ثاث 
البلمي ات ليب دث ال,ربية بالب,ارؼ. مث ال احثة ربليل قدرة الكا       
، ك الياقة   سبثيل الكاـ.   ارة الل ة ال,ربية، ك  ظك ل تاتقاف ادل ردا
 ق ل البجري توجي ات ااال ب اف 




 األكؿ البجري .  )۲
 . خية۱
ادلشكات. اعبمد البخييط   ه   الدراسة  علسبصميا لالبخييط 
 ال,ربية بالل ة كاـال رة  ا أف عاـ بشكل كادلدرس  ال احث  ذبربة علس:
 ق ل    ادلسبخد ة األسالي  ألف ،  نخ ضة عشر احلادم ال صل   تا ي 
 احلادم ال صل   البا ي  ذةال, مث اآلف حل احملاضرات طرؽ هي ادل,لا
 قدرة ذات ص  ة رلموعة رلرد هو بالبساكم توزي,ه يبا ال كال م عشر
 أسالي      بنوعة رلموعة تي يق خاؿ   ك  . بوسية كاألغل ية  نخ ضة
 .الب,لا كجودة ة  ار  ربس  يبا أف ادلبوقع    ، كادل ضي ادلري  كالب,لا ادلرح
    البجري  االكؿ لبن ي  تن ي ها مت ال  الب ض ية لألعماؿ بالنس ة أ ا
 :ذلك   دبا ، اإلجرالات
 ديك  ادل اشرة ال  طريقة كاسبخدـ (RPP) درس خية صنع لبخييط . أ
 .لليال شلب,نا جونا زبلق أف
 :   تبكوف ال  الب,لا عملية دلراق ة  راق ة أداة صنع   . ب
 األسئلة اخب ار كب,د االخب ار ق ل -
 عملية   ارة الكاـ   اليال   ارات دل,رفة اليال   راق ة كرقة -
 .الب,لا
 ال,مل خية    يلوبة سبكوف ال  الب,لا كسائط إعدادج. 
 
  ه   احلالة ، ال ي   ال احثوف كادل,لموف اجلدكؿ احلايل ادلرت ط 
تن ي  بادلواد ادل,ركضة. بالب صيل ، ديك  رؤية تن ي  اليريقة االسب اقية فيخية 
 الب,لا.
 تي يق. ۲
03 
 
بنالعلس خية الب,لا ال م يبا فبي يق الب,لا علس اسب,داد للقيياـ خبية   
تن ي  الب,لا ال م يبا. تي يق خية يبواجد    رسالة  ضمار، بالنس ة للدكرة 
 األكىل ةما يلي: 
ق ل بدل الدرس ، يصلي ادل,لا كاليال  ,نا. مث حييي ادل,لا اليال 
. يبابع ادل,لا الس اؿ ع  ادلواد حالكل: ص اح اخل  ، ةيف جبمل ربية  ث
اخلاصة بادلدرسة  ةما ت,لمنا   االجبماع السابق. مث يقدـ ادل,لا س االن ق ل 
االخب ار دل,رفة  دل  ,رفة اليال للمواد ال  سيبا تسليم ا. ب,د االخب ار 
 ال,ربية.البم يدم ، مت إعيال اليال شرحنا حوؿ أمهية ت,لا الل ة 
يوض  ادل,لا أف ت,لا الل ة ليع    الناحية النيرية, كلك  جي   
الكاـ . مث طرح ليسد النيرم بل البد شلارسة شلارسبه   اشرة. ألف الل ة هي
الك الات األساسية ال  جي  علس اليال إتقاهنا   ت,لا الل ة ال,ربية. ي دأ 
الكبال كاالهبماـ  بالب,ليمات ادل,لا الدرس    خاؿ  يال ة اليال بإغاؽ 
ال  سيقـو ادل,لا ببسليم ا. هنا ادل,لا ال يقوؿ فقط بل يوض  األشيال ال  
تبوافق  ع ادلادة ادل,نية . مث يكب  ادل,لا   ردات ادل ردات علس الس ورة 
باسبخداـ الل ة ال,ربية كأيضنا ادلمارسات كفقنا للمواد كييل     اليال 
اع جيدنا. ب,د ذلك ، يُيل     اليال قرالة  ا قرأ  ادل,لا.  االسبماع كاالسبم
ب,د ذلك يقـو ادل,لا بإباغ اليال دبواد االجبماع البايل ك  ن ع الوقد 
إعيال الدافع لب  يز اليال كخاصة   رلاؿ الل ة ال,ربية ، كأخ ان ين ي ادل,لا 
 الب,لا بالقوؿ ساـ.
 
 .  احية۳
ت ,ل ادلاحية    خاؿ  راق ة أنشية كسلوؾ اليال أثنال الدراسة 
لب ديد تأث  تن ي  اإلجرالات كردكد اليال علس الب,لا ادلنجز. هناؾ حاجة 
44 
 
إىل  احية دقيقة ألف اإلجرالات ال  يبخ ها ادل,لا عادة  ا تواجه دائمنا 
ادلاحية ه ا إىل عق ات سلبل ة   الواقع . الب,لا   ال صل، ي دؼ نشاط 
 راق ة سلوؾ اليال كاسبجابب ا كاهبما  ا بأف,اؿ ادل,لا   تي يق طريقة 
   اشر  .
 .  ن,كع4
 ن,كع ىف اللقال االكىل قياـ ب,د االنب ال    الدرس  دؼ تقييا اف 
 تن ي  الب,لا ال م يبا. فيما يلي ب,ع نبائج    ادلنسو هي:
ا ادلخيية األنشية تن ي  ديك  ، بجري  االكؿال ا.    ، نس ينا جيدن
 .ق له ذم    أفضل بشكل اليال كحالة ادل ردات إتقاف    اليال كسبك 
 اجللوس ترتي  عقد عند ا ضجة هناؾ ل. ةاف
 أنشيب ا   كينخرطوف الرتةيز خارج يزالوف ال اليال ب,ع ج. 
 . كتوبيخ ت ة  األحياف    ةث    ادل,لا علس جي  ل لك ، اخلاصة
 تسليا ادلواد سريع جدنا حل ال يسبجي  اليال للم,لو ات ادلنقولة
 الثاينالبجري  . ل
 . خية۱
، ي,د ال احث األشيال ال  سيبا  البجري  الثاين   رحلة البخييط   
تن ي ها   الدكرة الثانية ةب س  اف ي,بمد علس نبائج الب ك    الدكرة األكىل 
. ربقيق االسبقرار   اإلجرالات ادلبخ ة لب س    ارات الكاـ  بالل ة ال,ربية 
 لدل طل ة سنرتم لب,لا الل ة ال,ربية   ال صل احلادم عشر األزهر ب, اد اهلل
 خية لبن ي  الب,لا ال م يبا إعداد   س قان.
 . تي يق2
 فيما يلي كصف ألنشية الب,لا   الدكرة الثانية:
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أنشية الب,لا   ه ا االجبماع أةثر  ال ة كاليال لدي ا ضباس  
ة  . ق ل أف ي ب  ادل,لا الدرس ي,يي ادل,لا البشجيع  ع ال نال ال سيط ال م 
 ا. يث  ضباس ا كيقوم ذةرياهت
مث ي ب  ادل,لا الدرس    خاؿ الب,ود علس ربية اليال بكلمات 
"ص اح اخل  كةيف حالكا" . ب,د ربية ادل,لا لس اؿ أك إعادة إجرال  قابلة  ع 
الدرس األخ  لاجبماع ، يقدـ اليال اإلجابات الص ي ة كالص ي ة. ق ل 
لليال ليرح أف ييل  ادل,لا    اليال إصدار صبلة ، دين  ادل,لا ال رصة 
 أسئلة حوؿ ادلواد ال    يبا ف م ا خاصة حوؿ إصدار اجلملة. 
ب,د الب اعل  ع اليال ، يبمك  اليال أخ نا    إصدار صبل. علس 
الرغا    أنه ال يزاؿ هناؾ ب,ع اليال ال ي    يبمكنوا    إعيال ادل,لا 
خاؿ  يال ة اليال  اإلجابة بشكل غ    اشر ، إال أف ادل,لا يوفر حافزنا   
بإعيال أ ثلة علس الل ة اإلندكنيسية مث قا بب ويله ب طل إىل الل ة ال,ربية 
للبا ي . باإلضافة إىل أف ادل,لا ي,اق  علس الوقوؼ    كانه. سُييل     
البا ي  اجللوس ب,د أف يبخلل ا ال,ديد    األصدقال    خاؿ  يال ب ا 
 بإصدار حكا  رة أخر. 
ب ال النشاط ، يقدـ ادل,لا اخب ار نشر دل,رفة  دل ف مه.   هناية ب,د ان
الدرس ، دين  ادل,لا  كافآت لليال ال ي  حصلوا علس أفضل نبيجة. ه ا 
 شرة للب,لا.زل ز لركح ت,لا ل ب ا ال,ربية. بدا اليال كةأهنا حي وف طريقة   ا
 .  احية۳
ال  ربققد كنقاط  يبا ادلاحية    خاؿ تن ي  الب,لا. النبائج
الض,ف ال  ظ رت أيضا ةاند  سب دفة   ادلاحية   الدكرة الثانية . 
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األشيال ال  لوحيد    احيات الدكرة الثانية ةاند سلوؾ كاسبجابة 
 اليال   ت,لا الل ة ال,ربية للمادة . 
 .  ن,كع4
ب الك  ن,كع   الدكرة الثانية هو أحد نبائج ال  ث ال,مل ال صل. 
بنالن علس نبائج ادلاحية ، أظ رت نبائج الب ك    الدكرة الثانية أف اسبخداـ 
طريقة   اشرة له تأث  إجيايب علس أنشية الب,لا،  ديك  رؤية ادل شر علس الب اعل 
ب  ادل,لا كالبا ي    ال صل عند  قارنبه بالب,لا ق ل اسبخداـ اليريقة 
الوحيد لب,لا اليال ، لك  ب,د ه ا اإلجرال ، الوقائية. ادل,لا هو ادلصدر 
 ديك  للبا ي  اةبسال ادل,رفة    قرالة الكب  ك   األصدقال اآلخري .
 ال,مل . نبائج2
 ال,مل ق ل البجري  نبائج . أ
اسبندا حاصل اال ب اف ق ل البجري  ي,رؼ أف   ارة الكاـ 
تلمي ات يكوف جيدا. يقدركف الكاـ ال,ربية   ارب,ة ك ثاث  البلمي ات   
   رحلة الب,ارؼ  ع قدرة اإلجابة يرت ط ب,ملية الب,ليا.  إذا يرل    
،  فبكوف   ارة الكاـ   ارة الل ة ال,ربية ع  اتقاف ادل رداتجان  الل ظ ك 
تلمي ات غ  جيدا ك ةا ا. ليكوف الواض  هناؾ جدكؿ تقومي اال ب اف 









 ائج االمتحان قبل التجريببيانات نت
 ( ۷٠۹۱يونيو في السنة  في الشهر ۷۲في التاريخ  يوم الخميس) 
NO ال\ن,ا نبيجة ة الة الل ة ال,ربية ل ظ       اتقاف ادل ردات اسا 
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ عائشة  كياؿ 0
 ال ۲۲ ۲1 ۲۲ ۲۵ النسال هراهف 2
 ال ۲8 ۲1 ۲۲ ۲4 بلقيع  3
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ ب لياف 4
 ال ۲4 ۲8 ۲۲ ۲1 دل ينا سارم 5
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۲ ديسي فيرياف 6
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۲ فيرم النسال 7
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ خبميد 8
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۲ جولسنا س ي ر 9
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۲  رضية ناسوطيوف 10
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵  رة ناسوطيوف 11
 ن,ا ۲۲ ۲8 ۲۲ ۲۲  يمي ارديل 12
 ال ۲۲ ۲5 ۲۲ ۲۲  وتيارا فضيلة 13
 ال ۲۲ ۲۵ ۲۲ ۲۳  يي,ة 14
 ن,ا 84 ۳1 ۲8 ۲۲ نور ع  15
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور ل ا 16
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور فضيلة 17
 ال ۲۲ ۲۲ ۲۵ ۲۵ نورية علا 18
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور سا ة 19
 ن,ا 81 ۳1 ۲۵ ۲۵ نور سوية 20
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ رزؽ ايل  21
 ال ۲۱ ۲۵ ۲1 ۲۲ رزؽ فيرياف 22
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ رك يبو هندياين 23
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 ال ۲1 ۲۵ ۲۵ ۲1 ري اف هراه  24
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ رسي ة 25
 ال ۲4 ۲4 ۲1 ۲1 رضية 26
 ال ۲۳ ۲1 ۲۲ ۲۲ ريا انزلينا 27
 ال 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ صبيلةس را  28
 ال ۲۲ ۲8 ۲۲ ۲۵ سكينة هاسي واف 29
 ال ۲۱ ۲۲ ۲4 ۲۲ سكينة ناس بيوف 30
 ن,ا 8۱ ۳1 ۲۵ ۲۲ سينبا 31
 ال ۲۲  ۲1 ۲۲ ۲۵ كيند لوبيع 32
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ ز يدة ررؽ 33
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲5 ۲۲ سسكيا اكةبافياف 34
 ۲۶۳۹  اجلملة
 ۱۱,۶۶ الرتاةا
 
 ۲٠   كصف جدكؿ األعلس يسبييع أف يرل البلمي ات تكوف الكا لة   الب,ليا 
لب,ي  درجة االةبسال الكا ل   ارة الكاـ البلمي ات    ۲۳.52 % شخصا    
 يسبييع أف يرل   البكميلة الثالثة. بجري ق ل اله ا اال ب اف 
P= ∑                         
∑      
         %  
=   
  
     % 
=58,82% 
    
 بجري  االكؿال عمل نبائج . أ
 ۳4لدل ال,ربية بالل ة   ارة الكاـ ُتي ر ، كؿاال ال,مل ذبري  نبائج علس بنالن 
ا.  لل  ث خيض,وف تلمي    إتقاف حيث    ينقصنا يزاؿ ال فإنه ، ذلك ك ع جيدن
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  ارة    الزيادة لبوضي  ذلك .ال,ربية بالل ة الكاـ علس كالقدرة كالنيق ادل ردات
 .بجري ال   البا ي  لدل ال,ربية بالل ة الكاـ 
۵جدكاؿ      
 تجريب االولبيانات حاصل االمتحان في ال
 ( ۷٠۹۱يو في السنة لفي الشهر يو  ۷في التاريخ  االربعة)يوم  
NO ال\ن,ا نبيجة ة الة الل ة ال,ربية ل ظ       اتقاف ادل ردات اسا 
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ عائشة  كياؿ 0
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ النسال هراهف 2
 ال ۲8 ۲۲ ۲۲ ۲4 بلقيع  3
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ ب لياف 4
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ دل ينا سارم 5
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۲ ديسي فيرياف 6
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ فيرم النسال 7
 ال ۲۲ ۲۳ ۲۳ ۲۱ خبميد 8
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۲ جولسنا س ي ر 9
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۲  رضية ناسوطيوف 10
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵  رة ناسوطيوف 11
 ال ۲۲ ۲8 ۲۲ ۲۲  يمي ارديل 12
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲  وتيارا فضيلة 13
 ال ۲۲ ۲۵ ۲۲ ۲۳  يي,ة 14
 ن,ا 84 ۳1 ۲8 ۲۲ نور ع  15
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور ل ا 16
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور فضيلة 17
 ن,ا ۲۲ ۲۲ ۲۵ ۲۵ نورية علا 18
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ نور سا ة 19
 ال ۲۵ ۲۳ 20 22 نور سوية 20
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ رزؽ ايل  21
 ن,ا 8۱ ۲8 ۲۲ ۲۲ رزؽ فيرياف 22
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 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ رك يبو هندياين 23
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ ري اف هراه  24
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ رسي ة 25
 ال ۲4 ۲4 ۲1 ۲1 رضية 26
 ن,ا 8۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ريا انزلينا 27
 ن,ا 8۱ ۲۲ ۲۲ ۲۵ س را صبيلة 28
 ال ۲۲ ۲8 ۲۲ ۲۵ سكينة هاسي واف 29
 ال ۲۱ ۲۲ ۲4 ۲۲ سكينة ناس بيوف 30
 ن,ا 8۱ ۳1 ۲۵ ۲۲ سينبا 31
 ن,ا 8۳ ۳1 ۲۲ ۲۲ كيند لوبيع 32
 ن,ا 81 ۲۲ ۲۲ ۲۵ ز يدة ررؽ 33




 ال,ربية   ارة الكاـ بالل ة أف الدراسة نبائج أظ رت أعا  اجلدكؿ كصف   
 بلغ بدقة ال,ربية يب دثوف ال ي  البا  ة    كت   .جيد بشكل ربسند قد  ة  البا
 البا ي    ال,ربية الكاـ بالل ة علس القدرة اةبماؿ درجة بل د . ةتلمي  ۳4    ۲۵
۱۳،۵۲األكىل الدكرة اخب ار    القرالة علس اليال قدرة اةبسال درجة لب ديد   
 .البالية باليريقة األكىل الدكرة اخب ار
P= ∑                         
∑     
        %  
              =   
  
     % 




 الثاين بجري ال عمل نبائج. ل 
 ال  القيمة  بوسط   زيادة هناؾ ةاند ، الثاين بجري ال   االخب ار ب,د
 اإلجرال ب,د االخب ار بنبائج قائمة يلي فيما ۱8 ، 8۵ إىل 52 .۲۳ السابق   ةاند
 :الثاين بجري ال  
۶جدكاؿ   
  الثاني تجريببيانات حاصل االمتحان في ال
   ( ۷٠۹۱في الشهر يوليو في السنة  ٠٠في التاريخ  يوم االربعة )
NO ال\ن,ا نبيجة ة الة الل ة ال,ربية ل ظ اتقاف   ردات اسا 
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ عائشة  كياؿ 1
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ النسال هراهف 2
 ال ۲8       ۲۲ ۲۲ ۲4 بلقيع  3
 ن,ا 8۱ 2۲ ۲۲ ۲۵ ب لياف 4
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ دل ينا سارم 5
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۲ ديسي فيرياف 6
 ن,ا 82 2۲ ۲۲ ۲۲ فيرم النسال 7
 ال ۲۲ ۲۱ ۲۲ ۲4 خبميد 8
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۲ جولسنا س ي ر 9
 ن,ا 8۱ 2۲ ۲۲ ۲۲  رضية ناسوطيوف 10
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵  رة ناسوطيوف 11
 ال ۲۲ ۲8 ۲۲ ۲۲  يمي ارديل 12
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 ال 8۲ 2۲ ۲۲ ۲۲  وتيارا فضيلة 13
 ال ۲۲ ۲۵ ۲4 ۲۳  يي,ة 14
 ن,ا 84 ۳1 ۲8 ۲۲ نور ع  15
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ نور ل ا 16
 ن,ا 8۲ 2۲ ۲۲ ۲۵ نور فضيلة 17
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ نورية علا 18
 ن,ا 8۱ 2۲ ۲۲ ۲۵ نور سا ة 19
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ نور سوية 20
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ رزؽ ايل  21
 ن,ا 8۱ ۲8 ۲۲ ۲۲ رزؽ فيرياف 22
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ رك يبو هندياين 23
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ ري اف هراه  24
 ن,ا 8۲ 2۲ ۲۲ ۲۲ رسي ة 25
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ رضية 26
 ن,ا 8۲ 2۲ ۲۲ ۲۲ ريا انزلينا 27
 ن,ا 8۱ 2۲ ۲۲ ۲۵ س را صبيلة 28
 ن,ا 81 ۲8 ۲۲ ۲۵ سكينة هاسي واف 29
 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ سكينة ناس بيوف 30
 ن,ا 8۱ ۳1 ۲۵ ۲۲ سينبا 31
 ن,ا 8۳ ۳1 ۲۲ ۲۲ كيند لوبيع 32
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 ن,ا 81 2۲ ۲۲ ۲۵ ز يدة ررؽ 33
 ن,ا 8۱ ۲۵ 2۲ ۲۲ سسكيا اكةبافياف 34
 ۲٨۴۵ اجلملة
٨۳,۶۱ الرتاةيا  
ا دراسب ا سبد قد تلمي  ۳1 أف  احية ديك  ، أعا  اجلدكؿ كصف     .جيدن
   البا ي  بالل ة ال,ربية بالل ة الب دث علس القدرة اةبماؿ درجة بل د
 .:٨٨,۲۳اخب ار
 ألهنا الدراسة ه   إهنال سيبا ، الثانية الدكرة   االخب ار نبائج علس بنالن  ، كبالبايل
 يزاؿ ال أنه    الرغا علس :  ٨٨,۲۳ي لغ ال م احملدد االةبماؿ هدؼ إىل كصلد
 علس البا ي  قدرة اةبسال درجة لب ديد  .الب,لا    ب,د ينب وا  ة تلمي  ۴۳هناؾ
 :البالية باليريقة الثانية الدكرة إجرال اخب ار   القرالة
P= ∑                         
∑     
        %  
              =   
  
     % 
          = 88,23  
 ال,مل نبائج .  قارنةج
 .جيد بشكل زادت قد با  اتال ة  ار  أف تي ر ، ةل الدراسة نبائج علس بنالن 
ق ل البجري , البجري      ة  ا ربسنا البا  ات ال,ربية الكاـ بالل ة   ارة أظ رت






۲جدكاؿ   
  الثاني من قبل التجريب, التجريب االول و التجريبنتائج مقارنة 
 نبيجة صبلة البا ي ات ال ي  يكملوف ال,مل
  ۵8،8۲ ۲1 ق ل اجلري 
  52 ,۲۳ ۲۵ البجري  االكؿ
,88 ۳1 البجري  الثاين  ۲۳  
 
    بدلنا ، الزيادة   البلمي  لدل الكاـ قدرة تسبمر ، اجلدكؿ إىل اسبنادنا
حصوؿ  شخصنا ۲1 ت,لا أةملوا  بال اتالبلمي  عمل ق ل اجلري 
حصوؿ  شخصنا ۲۵ ت,لا أةملوا  بالات  البلمي كالبجري  االكؿ ،  ۵8،8۲ علس
حصوؿ  شخصنا ۳1 ت,لا أةملوا , كالبجري  الثاين االخرة   ۲۳،۵۲ علس
88،۲۳ علس   ارة  ربس  علس قادران  ال,ربية الل ة ت,لا   ادل اشرةاليريقة  تي يق ةاف   
 .ال,ربية بالل ة الكاـ
 للب دث البلمي  فرصنا يوفر أف ديك  ادل اشرة اليريقة ع  الناشئ اإلجيايب اجلو
ا أةثر البلمي  يكوف ، الرتفي ية األنشية ه      .ال صل أ اـ ال,ربية بالل ة  لب,لا ربمسن




 ال,مل فرض . اخب ارد
    البلمي  ال,ربية بالل ة الكاـ    ارة ربس " هي الدراسة ه     ال رض
 علس بنالن  " ب, اداهلل األزهر  , دال,الية  درسة طريقة   اشرة   تي يق خاؿ
 الزيادة    سبمركف اتالبلمي  أف  احية ديك  ،ةال احث أجراها ال  االخب ارات
  .البجري  االكؿ ك البجري  الثاين ك ق ل البجري     بدلنا
 الل ة دركس   ادل اشرةليريقة ا تي يق حوؿ كادلاحيات ادلاحيات علس كبنالن 
 الل ة   ارة حيس  أف ديك  ةادل اشر  ليريقةا تي يق فإف ، أعا  أكض نا ةما ال,ربية
ق ل  إجرالات تن ي  ب,د ب, اداهلل األزهر عشر احلادم فصلات  تلمي  لدل ال,ربية
 .البجري , البجري  االكؿ ك البجري  الثاين
 ال  وث نبائج .  ناقشةق
 بالل ة ال,ربية بالل ة   ارة الكاـ توض  ، أعا  ال  ث نبائج إىل اسبنادنا
ق ل البجري , البجري  االكؿ ك البجري      ادل اشرة اليريقة باسبخداـ البلمي 
 باسبخداـ ال,ربية الكاـ بالل ة    البمك  هدؼ ربقيق    كسبكند زيادة الثاين
 علس القدرة   الب س  دل,رفة أجريد ال  االخب ارات إىل باإلضافة .ادل اشرة اليريقة
 الب ييل   الواردة ادلاحيات    با ي ال  احية أيضنا ديك  ، ال,ربية بالل ة الكاـ
 الب,ليا ل,ملية تن ي  عملية ةل   رصدها مت ال ي  ال احث  ق ل    توف  مت ال م
  .كالب,لا
  احية ديك  .ال,ربية بالل ةكاـ ال علس القدرة   زيادة تي ر ادلاحية نبائج
 النيق زاد كقد ، ادل ردات إتقاف حيث    ةالبا ي  لدل   ارةالكاـ    الب س 
 الكاـ اإلجرال. ه ا تن ي  ق ل بالب,لا  قارنة ال,ربية بالل ة الكاـ علس كالقدرة
 ال صل جو كيص   ،ة البلمي  إجيابية ت,ليمية ذبربة هو ال,ربية الل ة باسبخداـ   اشرة
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 عند شلب,ة أجوال كخلق ، البلمي  ك ادل,لا ب  الب اعل بس   حيوية أةثر الدراسي
 .الب,لا
 ادل ردات ف,ان  يبقنوف الناس ه الل ألف الكاـ بال,ربية علس قادر  ا شخ 
   .ال,ربية الل ة ت,لا     ا أ ر ادل ردات إتقاف ألف ، ادلسب ادة ادلواد ةل   ال,ربية
 ، أساسي بشكل الب  يظ ألف ة   حد إىل   ردات البلمي  يبق  ، ادلاحية بداية
  قارنةن  اليال  ذاةرة طويان  كقبنا يسب رؽ ل  ، قل  ظ ر ع  احل ظ  ع كحل
 ع  ادل اشرة اليريقة اسبخداـ ب,د البواص. يب,لا ال,ربية الل ة ت,لا ألف بادلمارسة
 .ادل ردات إتقاف   زيادة كاج وا ال,ربية الل ة البلمي  اسبخداـ طريق
 أف ديك  ادل اشرة اليريقة تي يق أف نسبنبج أف ديك  ، أعا  الشرح علس بنالن 
 علية عشر احلادم ال صل   البلمي  لدل ال,ربية بالل ة الب دث   ارات حيس 
 ال  الزيادة    ذلك  احية الداخلية. ديك  اإلسا ية ب, اداهلل األزهر  درسة
 .ق ل البجري , البجري  االكؿ ك البجري  الثاين    بدلنا حدثد
 الباب الخامس
 الخاتمة
 خالصة البحث .أ
 احلادي الفصل يف باشرةامل طريقة تطبيق العربية اللغة ميتعل عملية إن 
 واضحة ليست اليت املفاىيم املعلم يوضح,  اهللبعباد األزىر ةلياعمدرسة ال عشر
 ، العربية باللغة كالمال يف املستخدمة اجلديدة املفردات شرح :مثل ، بعد
 يستخدمون الذين تالميذوال املعلمني بني الشفهية واألجوبة األسئلة إىل باإلضافة
  .دائًما العربية اللغة
 ، املباشرة طريقة باستخدام العربية الكالم باللغة يف حتسني ىناك كانت
 وكذلك ةالباحث أجراىا اليت االختبارات نتائج من الزيادة ىذه على احلصول ويتم
 تجريبال قبل ما جتريب يف احلركة نتائج. جتريب كل مالحظات نتائج
 كان الثاين والتجريب ۷٤.۹٤% كان االول التجريب يف ، ۵٤..%۹
 أظهرت ، الثاين التجريب حىت االول التجريب نتائج إىل وباالستناد ۲..٨٨%
 .اختبار كل من عليها احلصول مت اليت الدرجات عدد يف زيادة
  ات البحثاقًتاح ب. 
 التحدث ةمهار  بتحسني املتعلقة الباحثني إجراءات تنفيذ نتائج على بناءً 
 حتتاج اليت األشياء من العديد ىناك يزال ال ، العربية اللغة تعلم يف تالميذال لدى
 :يلي كما ىي االقًتاحات  بناءة واقًتاحات حتسني إىل
 املعلم إىل .١
 االسًتاتيجيات تعديل أو إجياد يف إبداًعا أكثر املعلمون يكون أن جيب
 احملددة األساسية الكفاءات لتحقيق تالميذلل وممتعة ممتعة تكون اليت التعلم وطرق
 تالميذلل ..
 الذين املعلمون يتمكن حىت العربية اللغة تعلم يف نشاطًا أكثر لتكون
 من العديد وجتد ,حبماس ذلك حتقيق من مباشرة طريقة يستخدمون
 عن تفهمو ال عما تسأل عندما بامللل تشعر وال, األساليب أو االسًتاتيجيات
 يف العربية باللغة كالمال ةمهار  لتحسني األخري ينصح املعلم قالو الذي املعٌت
 .مكان أي ويف الفصل
 املدرسة إىل. ۲
 تطوير دعم مواصلة على وتدعمهم املعلمني املدارس تشجع أن ينبغي
 تقدمي أو التدريب يف املعلمني إشراك خالل من الدراسي الفصل يف اجليد التعليم
 .تطويره اجلاري التعلم يف بالتقدم املتعلقة التوجيهات
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           ىتكملة األول
 توجيهات األمتحان
 التجريب األول . أ
 دليل اإلمتحان
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية بااتقان املفردات جيدا.۱
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية باللفظ جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية جيدا.۳
 الكالم بااللغة العربية  -
تسأل التالميذة باالكالم مثال : صباح اخلريو كيف حالكن يف هذا  االستاذة
 الصباح؟ مث االستاذة تواصل لتسأل املادة  القراة )املدرسة( الذي قد درسهن.
 االستاذة  : مباذا تذهب اىل املدرسة؟
 التلميذة   : انا اذهب اىل املدرسة باالدراجة
 االستاذة  : ىف اي ساعة تذهب املدرسة؟
 التلميذة   : ماذا الدرسة ساحة ؤاسعة
 
مث االستاذة تعطى السؤال للتالميذة لتعرف علما عن املادة. و االستاذة تبدأ 
  الدراسة اوال تعطى املفردات:
استاذ, سرطي, مهندس, طبيب, سائق, بائع, مضيفة, طباخ, فالح, صياد 
 السمك, مالكم, تاجر, بقال.
 واحد بعد واحد.وكذالك االستاذة توضح املفردات 
 
 
 التجريب الثانى  . ب
 دليل اإلمتحان 
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية بااتقان املفردات جيدا.۱
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية باللفظ جيدا.۲
 . تأمر التلميذات لكالم الغة العربية جيدا.۳
 الكالم بااللغة العربية  -
باالكالم مثال : صباح اخلريو كيف حالكن يف هذا االستاذة تسأل التالميذة 
 الصباح؟ مث االستاذة تواصل لتسأل املادة  القراة )املدرسة( الذي قد درسهن.
 االستاذة  : مباذا تذهب اىل املدرسة؟
 التلميذة   : انا اذهب اىل املدرسة باالدراجة
 االستاذة  : ىف اي ساعة تذهب املدرسة؟
 سة ساحة ؤاسعةالتلميذة   : ماذا الدر 
 
مث االستاذة تعطى السؤال للتالميذة لتعرف علما عن املادة. و االستاذة تبدأ 
  الدراسة اوال تعطى املفردات:
استاذ, سرطي, مهندس, طبيب, سائق, بائع, مضيفة, طباخ, فالح, صياد 
 السمك, مالكم, تاجر, بقال.






 التقييم من التجريب األول و التجريب الثانى معايير   . ت
 ۳۰۳. اتقان املفرات ۱
 ۳۰-۲۱تكلم التلميذات بااتقان املفردات جيدا يكون املمتاز  . أ
 ۲۰-۱٦تكلم التلميذات بااتقان املفردات يكون جيد جدا   . ب
 ۱۱-۱۰تكلم التلميذات بااتقان املفردات جيدا يكون جيد   . ت
 
 ۳۰۳. اللفظ ۲
 ۳۰-۲۱التلميذات باالفظ جيدا يكون املمتاز تكلم  . أ
 ۲۰-۱٦تكلم التلميذات باالفظ جيدا يكون جيد جدا   . ب
 ۱۱-۱۰تكلم التلميذات باالفظ جيدا يكون جيد   . ت
 
 ٤۰۳. مهارة الكالم ۳
 ٤۰-۳٦تكلم التلميذات بااملهارة الغة العربية جيدا يكون املمتاز  . أ
 ۳۱-۲٦تكلم التلميذات بااملهارة الغة العربية جيدا يكون جيد جدا   . ب
 ۲۱-۱٦تكلم التلميذات بااملهارة الغة العربية جيدا يكون جيد   . ت
 
 انيةتكملة الث
قبل التجريب، التجريب األول و التجريب متحان في كتساب االكتمال الدرجة ال 
 الثاني
عدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتساب
۵٨،٨۲ ۲٠ قبل الدورة   
  ٢۲ ,۳۷ ۲۵ الدورة األوىل
,٨٨ ۳٠ الدورة الثانية  ۲۷  
 
قدرة الكالم الغة  من جدول األعلى ميكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال
 تلميذات من صيغة التالية:  العربية
 
P=∑                         
∑      
     =  
  
      = ۵٨،٨۲   
 
 P= ∑                         
∑      
     =   
  
       ۳۷, ٢۲  
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  




  تكملة الثالثة
 توجيهات المالحظة 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ عائشت مكيال            
 ۲ انىساء هراهف             
 ۳  بهقيس                 
 ٤ بيرنيان             
 ۱ دنفيىا ساري                
 ٦ ديسي فطريان        
 ۷ فطري انىساء         
 ۸ ختميد      
 ۹ جىنسىا سيريغر         
 ۱۰ واسىطيىنمرضيت          
 ۱۱ مرة واسىطيىن         
 ۱۲ ميمي ارديم         
 ۱۳ مىتيارا فضيهت         
 ۱٤ مطيعت     
 ۱۱ وىر عيه        
 ۱٦ وىر نبال             
 ۱۷ وىر فضيهت        
 ۱۸ وىريت عهم         
 ۱۹ وىر سالمت         
 ۲۰ وىر سىيت         
 ۲۱ ايهيهرزق          
 ۲۲ رزق فطريان         
 ۲۳ روميتى هىدياوي         
 ۲٤ ريهان هراهب         
 ۲۱ رسيفت        
 ۲٦ رضيت         
 ۲۷ ريا اوسنيىا        
 ۲٨ سهرا جميهت    
 ۲۲ سكيىت هاسيبىان    
 ۷٠ سكيىت واسبتيىن    
 ۷۳ سيىتا    
 ۷۲ ويىد نىبيس    
 ۷۷ ررقزميدة     





 . قدرة الكالم التلميذات باملكثفة.۱
 . محاسة و رعبة التلميذات يف عملية التعليم.۲
 .يالخظ واستماعية الباحثة عن املادة الدراسية. ۳
 .يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتام. ٤
 
يقدم العالقة يف جدول البينة داللة اإلستخدامة التوجيهات املالحظات: 





 المالحظة إقامة العمل نتائج
 التجريب األول 
 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ عائشت مكيال نعم نعم    نعم      نعم
 ۲ انىساء هراهف نعم نعم     نعم      نعم
 ۳  بهقيس  ال     نعم     ال     نعم
 ٤ بيرنيان نعم     نعم      نعم نعم
 ۱ دنفيىا ساري نعم      نعم        نعم نعم
 ٦ ديسي فطريان نعم نعم     نعم نعم
 ۷ فطري انىساء نعم نعم      نعم نعم
 ۸ ختميد ال ال     نعم ال
 ۹ جىنسىا سيريغر نعم نعم      نعم نعم
 ۱۰ مرضيت واسىطيىن نعم نعم      نعم نعم
 ۱۱ مرة واسىطيىن نعم نعم      نعم نعم
 ۱۲ ميمي ارديم نعم نعم      نعم ال
 ۱۳ مىتيارا فضيهت نعم نعم      نعم نعم
ال    نعم نعم  ۱٤ مطيعت ال 
 ۱۱ وىر عيه نعم نعم     نعم نعم
 ۱٦ وىر نبال ال     نعم      نعم نعم
 ۱۷ وىر فضيهت نعم نعم     نعم نعم
 ۱۸ وىريت عهم ال نعم      ال نعم
 ۱۹ وىر سالمت نعم نعم      نعم نعم
 ۲۰ وىر سىيت ال ال      ال نعم
 ۲۱ رزق ايهيه نعم نعم      نعم ال
 ۲۲ رزق فطريان ال نعم      نعم نعم
 ۲۳ روميتى هىدياوي نعم نعم      ال نعم
 ۲٤ ريهان هراهب نعم نعم      نعم نعم
 ۲۱ رسيفت نعم نعم     نعم نعم
 ۲٦ رضيت ال ال      نعم ال
 ۲۷ ريا اوسنيىا نعم نعم     نعم نعم   
 ۲٨ سهرا جميهت نعم نعم     نعم نعم   
 ۲۲ سكيىت هاسيبىان نعم نعم     نعم ال    
 ۷٠ سكيىت واسبتيىن نعم نعم     ال ال    
 ۷۳ سيىتا نعم نعم     نعم نعم   
 ۷۲ نىبيس ويىد نعم ال      ال نعم   
 ۷۷ زميدة ررق نعم نعم     نعم نعم     






 رقم إسم ۱ ۲ ۳       ٤
 ۱ عائشت مكيال نعم نعم    نعم      نعم
 ۲ انىساء هراهف نعم نعم     نعم      نعم
 ۳  بهقيس  ال     نعم     نعم     نعم
 ٤ بيرنيان نعم     نعم      نعم نعم 
 ۱ دنفيىا ساري نعم         نعم     نعم نعم
 ٦ ديسي فطريان نعم نعم     نعم نعم
 ۷ فطري انىساء نعم نعم      نعم نعم
 ۸ ختميد نعم ال   نعم نعم
 ۹ جىنسىا سيريغر نعم نعم      نعم نعم
 ۱۰ مرضيت واسىطيىن نعم نعم      نعم نعم
 ۱۱ مرة واسىطيىن نعم نعم      نعم نعم
 ۱۲ ميمي ارديم نعم نعم      نعم نعم
 ۱۳ مىتيارا فضيهت نعم نعم      نعم نعم
 ۱٤ مطيعت ال نعم      نعم نعم
 ۱۱ وىر عيه نعم نعم     نعم نعم
 ۱٦ وىر نبال نعم     نعم      نعم نعم
 ۱۷ وىر فضيهت نعم نعم     نعم نعم
 ۱۸ وىريت عهم نعم نعم      نعم نعم
 ۱۹ وىر سالمت نعم نعم      نعم نعم
 ۲۰ وىر سىيت نعم نعم      ال نعم
 ۲۱ رزق ايهيه نعم نعم      نعم نعم
 ۲۲ رزق فطريان نعم نعم      نعم نعم
 ۲۳ روميتى هىدياوي نعم نعم      نعم نعم
 ۲٤ ريهان هراهب نعم نعم      نعم نعم
 ۲۱ رسيفت نعم نعم     نعم نعم
 ۲٦ رضيت نعم نعم      نعم ال
 ۲۷ ريا اوسنيىا نعم نعم     نعم نعم   
 ۲٨ سهرا جميهت نعم نعم     نعم نعم   
 ۲۲ سكيىت هاسيبىان نعم نعم     نعم نعم   
 ۷٠ سكيىت واسبتيىن نعم نعم     نعم نعم   
 ۷۳ سيىتا نعم نعم     نعم نعم   
 ۷۲ ويىد نىبيس نعم نعم     ال نعم   
 ۷۷ زميدة ررق نعم نعم    نعم نعم     
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